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POVZETEK 
V diplomskem delu smo predstavili kadrovski proces zaposlovanja kandidata v proizvodnjo 
izbranega podjetja. Pri delu, ki ga opravljajo v kadrovskem oddelku, smo zasledili nekaj težav, 
s katerimi se spopadajo delavci in kandidat, ki ustreza pogojem za zasedbo delovnega mesta. 
Čas, papirno poslovanje in ročno vnašanje istih podatkov v različne sisteme so največji 
problem celotnega procesa. 
Namen diplomskega dela je bil opisati in analizirati prenovljen kadrovski proces zaposlovanja 
za proizvodnjo v izbranem podjetju. S pomočjo programskega orodja smo želeli prikazati in 
predstaviti rešitve za že obstoječ kadrovski proces ter z vnosom procesnih izboljšav 
e-izobraževanja, z elektronskim obrazcem, enovitim računalniškim sistemom in z osebnim 
zdravnikom podjetja čim bolj skrajšati in razbremeniti delo strokovne delavke v splošnem 
kadrovskem oddelku. 
S končno podanimi rešitvami v prenovljenem procesu se celoten proces zmanjša za nekaj 
dni. Delo kadrovnice se z elektronskim vnašanjem podatkov olajša, z vpeljavo 
e-izobraževanj in prihodom zdravnika v podjetje pa se celotni proces časovno skrajša. S 
predlaganimi rešitvami bi proces potekal hitreje in bolj ekološko.  
Ključne besede: kadrovska, prenovljen proces, kandidat, e-izobraževanje, enovitost. 
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ABSTRACT 
RENOVATION OF THE HUMAN RESOURCES PROCESS OF HIRING FOR 
PRODUCTION IN SELECTED COMPANY 
In the paper, I present a human resources employment process of hiring a candidate for a 
manufacturing position in a selected company. I discovered some problems in the human 
resources department that the employees and the job candidate have to deal with. The 
greatest problems are time, paperwork and the manual process of entering the same data in 
different systems. 
The purpose of the paper is to describe and analyse the renewed human resources 
employment process for a manufacturing position as well as to demonstrate and present 
solutions for an existing employment process using software tools. Furthermore, the goal of 
the paper is to reduce the workload of the professional worker in the human resources 
department by introducing procedural improvements in the e-education as well as with an 
electronic form, uniform computer system and a company’s personal doctor. 
By implementing the solutions in the renewed process, the entire process time is reduced by 
several days. The human resources workers are able to perform their work more efficiently 
and the introduction of the e-education and a doctor speed up the employment process. The 
proposed solutions would make the process quicker and more ecological.   
Keywords: human resources, renewed process, candidate, e-education, uniformity.  
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1 UVOD 
Informatizacija procesov in prenova procesov se v današnjem času neizmerno hitro 
razvijata. Ritem življenja in življenjski stil posameznika močno vplivata na razvoj novih 
naprav in aplikacij, ki omogočajo posamezniku lepše in boljše življenje. Digitalizacija 
procesov in poenostavitev procesov sta dva izmed načinov, kako lahko podjetje pridobi na 
konkurenčnosti in na uspešnosti poslovanja na trgu dela. Dobra in že uveljavljena podjetja 
na slovenskem trgu stremijo k temu, da se razvijajo na vseh področjih svojega delovanja. 
Vedo, da z nenehnim razvojem in rastjo samo še pridobivajo na uspešnosti in 
konkurenčnosti. To pa dosežejo s prenovo procesov v podjetju ali pa z njihovo 
informatizacijo. Podjetja v zadnjem času vedno bolj vlagajo v dobro prenovo poslovnih 
procesov, saj z dobro in poglobljeno prenovo procesov dosežejo veliko več pri izdelavi 
posameznega izdelka ali pa pri izvajanju storitev. Organizacije so si med seboj različne po 
velikosti in dejavnosti. Vendar pa ima vsako srednje ali večje podjetje v svoji organizaciji 
tudi kadrovski oddelek, ki opravlja različne naloge. Med drugim tudi skrbi za zaposlovanje 
kandidatov, ki se prijavijo na razpisano prosto delovno mesto v podjetju. Organizacija, ki 
sloni izključno samo na proizvajanju svojih izdelkov, brez zaposlenih ne bi mogla 
obratovati. Proizvodnja v podjetju predstavlja največje dohodke. Izbrano podjetje je 
edinstveno v svoji panogi, saj je delo v proizvodnji zelo zahtevno in natančno, zato je 
splošna kadrovska služba kot oddelek nepogrešljiv dejavnik v iskanju in zaposlovanju 
bodičih sodelavcev in sodelavk.  
Kadrovska služba nosi veliko odgovornost pri zaposlovanju novih kandidatov. Omogoča, 
da podjetje obratuje nemoteno vse dni v letu. Dejanski proces se nahaja v splošnem 
kadrovskem oddelku. Za podjetje predstavlja proces zaposlovanja kandidata za prosto 
delovno mesto v proizvodnji časovno izgubo, vendar s skrbno izbiro primarnega kandidata 
lahko pridobi ogromen človeški kapital. 
Podroben opis postopka zaposlovanja izbranega kandidata za delovno mesto v 
proizvodnji kaže, da sta potrebni prenova in digitalizacija ali vsaj delna avtomatizacija 
postopka. Nenehno zapisovanje istih podatkov v različne računalniške sisteme, tiskanje in 
izpolnjevanje različnih obrazcev za pridobitev podatkov časovni proces zaposlovanja 
bodočega delavca zelo upočasnijo. Način, kako to pohitriti, je v modernizaciji procesa in 
njegovem preoblikovanju. 
V raziskavi analiziramo obstoječi postopek kadrovskega zaposlovanja v proizvodnji v 
izbranem podjetju. Celotni postopek kadrovskega zaposlovanja novega kandidata za delo 
v proizvodnji opišemo in ga s pomočjo računalniškega programskega orodja grafično 
prikažemo.  
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Cilj diplomskega dela je prikaz izboljšanega postopka, časovno skrajšati kadrovski proces 
zaposlovanja, zmanjšati papirno poslovanje in modernizirati proces ter nuditi pomoč 
splošnemu kadrovskemu oddelku v podjetju pri začetni prenovi kadrovskega procesa 
zaposlovanja.  
Za opisovanje kadrovskega procesa smo uporabili opisno metodo dela. Primerjalno 
metodo in metodo analize smo uporabili, da smo obstoječi proces analizirali in primerjali z 
izboljšanim. S pomočjo iGrafix process smo opisali zakonitosti delovanja obeh procesov in 
jih med seboj primerjali. Uporabili smo tudi statistično metodo, saj so podatki prikazani z 
grafi in tabelami. Na podlagi opazovanja procesa zaposlovanja smo se osredotočili na dve 
hipotezi, ki smo ju zastavili na začetku. Prva se navezuje na modernizacijo procesa in na 
to, da se prenovljeni postopek časovno skrajša za več kot deset odstotkov, druga pa se 
osredotoča na vpisovanje istih podatkov. Zaradi vpisovanja podatkov na že natisnjene 
obrazce v podjetju in prekomernega tiskanja se druga hipoteza glasi, da se z vpeljavo nove 
tehnologije proces zmanjša tudi z vidika dokumentacije.  
V drugem poglavju naloge smo opisali teoretična izhodišča, opredelili poslovni proces in 
podali njegovo definicijo. V modeliranju poslovnih procesov smo se osredotočili na 
definicijo modeliranja poslovnega procesa ter na tehnike in metode, ki jih potrebujemo za 
modeliranje procesa. V tretjem poglavju smo opisali splošne namene in cilje poslovnega 
procesa ter vidike poslovnih procesov in njihove prenove. Definirali smo simulacije 
poslovnih procesov in pokazali zakonitosti, ki jih moramo upoštevati za uspešno izpeljan 
postopek prenove. V naslednjem poglavju smo predstavili zgodovino izbranega podjetja, v 
katerem poteka postopek izbora kandidata za delovno mesto. Predstavili smo podjetje 
skozi organizacijski vidik, kot je podjetje razdeljeno po oddelkih, strukturo zaposlenih, cilje 
in velikost. 
Peto poglavje je namenjeno predstavitvi obstoječega postopka zaposlovanja kandidata. 
Postopek smo opisali, ga grafično predstavili in opredelili z dinamičnimi podatki. Med te 
spadajo tudi zakonitost pojavljanja transakcij in potrebni viri za njegovo izvajanje. V 
šestem poglavju utemeljujemo prenovo obstoječega postopka zaposlovanja. Ugotovili 
smo simptome njegove slabosti in aktivnosti, ki jih je treba izvesti za njegovo uspešno 
prenovo.  
Na koncu sledi opis prenovljenega postopka in njegov novi potek. Tudi ta proces je 
grafično prikazan. S pomočjo računalniške simulacije smo oba postopka primerjali med 
seboj. Primerjali smo povprečni čas trajanja ene transakcije v modelih AsIs in ToBe ter 
povprečno trajanje dela v obeh primerih. Navedli smo nekaj izboljšav za skrajšanje 
celotnega postopka. V zadnjem poglavju smo napisali zaključek, v katerem smo pojasnili 
ugotovitve, ki smo jih prikazali skozi celotno delo.  
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2 POSLOVNI PROCES 
Vsako dejanje, ki ga opravimo v poslovnem življenju, temelji na podlagi poslovnega 
procesa. Poslovne procese zasledimo povsod. So del organizacije ali podjetja, v katerem 
delamo. Če podjetja podrobno razčlenimo, lahko vidimo, da se dnevno v njih vrši nešteto 
poslovnih procesov, ki so potrebni za delovanje in obstoj podjetja. 
2.1 OPREDELITEV POSLOVNEGA PROCESA 
Poslovne procese zasledimo povsod okoli nas in so močno povezani z delovanjem 
organizacij in podjetij. Brez dobro zasnovanih poslovnih procesov organizacije ne bi mogle 
opravljati svojega dela in hkrati ostati konkurenčne na trgu. Zato je treba že na začetku 
dobro opredeliti definicijo in osnovne značilnosti poslovnega procesa, da ne pride do 
kasnejših napak pri njegovi prenovi. 
Za nemoteno delovanje poslovnega procesa je treba poznati začetne značilnosti, ki jih 
mora imeti zasnovane vsak poslovni proces. Proces lahko opredelimo kot vse aktivnosti, ki 
se dogajajo znotraj organizacije ali izven nje. Vendar če bi upoštevali vse aktivnosti, ki se 
dogajajo v organizaciji, potem ne bi mogli narediti uspešnega in dobro zasnovanega 
procesa, ki nam bi služil v prihodnosti. Zato moramo biti pozorni, da že na samem začetku 
upoštevamo značilnosti, ki so nujno potrebne pri izgradnji poslovnih procesov (Kovačič & 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 30). 
Najprej si je treba postaviti cilje poslovnega procesa. Cilji procesa so vedno postavljeni v 
prihodnost med zasnovo procesa. V dobro zastavljenih procesih je znan lastnik procesa. 
Ali je lastnik procesa tisti, ki je proces podrobno proučil in naredil, ali je lastnik procesa 
organizacija, v kateri poslovni proces poteka. Vedno je treba določiti začetek in konec 
procesa. Za nemoteno delovanje je treba definirati tudi vhode in izhode v procesu ter 
zaporedje in korake izvajanja določenega procesa. Poznati je treba tudi rešitev in ustrezno 
ravnanje za primer neskladja v procesu. Določiti je treba tudi merljivost značilnosti 
procesa, na kakšen način merimo proces in nam ta merljivost omogoča ugotavljanje 
učinkovitosti poslovnega procesa. Prepoznati je treba tudi notranje ali zunanje kupce in 
dobavitelje ter stremeti k temu, da je treba poslovni proces vedno izboljševati (Kovačič & 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 30). 
Upoštevane navedene značilnosti so osnova za uspešno izdelavo poslovnega procesa. Teh 
osnov se je treba držati, zato se dobro izdelan proces orientira na končnega kupca, lastniki 
so znani in sposobni voditi proces ter ga tudi razumejo. Dober proces zvišuje dodatno 
vrednost izdelkov in storitev. Nujno je, da vsi udeleženci, ki sodelujejo v procesu, proces 
razumejo in sprejemajo. Učinkovitost in uspešnost sta lahko merljivi. Kljub temu da je 
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poslovni proces dobro zasnovan, je treba proces neprestano izboljševati (Kovačič & Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 31). 
2.2 DEFINICIJA POSLOVNEGA PROCESA 
Poslovni proces je opredelilo kar nekaj avtorjev: 
‒ Devenport in Short (1990, v Damij, 2009, str. 6) pravita, da je poslovni proces kot 
zbirka logično povezanih nalog, ki se jih izvaja z namenom za dosego predhodno 
definiranega poslovnega rezultata. Proces pa opredeljujeta kot povezano zbirko 
aktivnosti, ki so opredeljene za namen produciranja specifičnega izhoda. Izhod je 
lahko produkt ali storitev za kupca na trgu; 
‒ Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 29) opredeljujeta poslovni proces kot skupino 
logično povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov ter aktivnosti, zaradi katerih 
je posledica izida načrtovana neka storitev ali izdelek; 
‒ Ferk (2012, str. 16) pravi, da so za poslovni proces potrebni medsebojno povezani 
delovni postopki, pri katerih se končni rezultati pokažejo v povečanju dodane 
vrednosti v skupni vrednostni verigi; 
‒ Črv (2000, v Damij, 2009, str. 32) pravi, da je poslovni proces lahko opredeljen kot 
neko zaporedje aktivnosti s precizno identificiranimi vložki in izložki v prostoru in 
času; 
‒ Laguna in Marklund (2013, str. 1–2) opisujeta proces s pragmatičnega vidika. 
Zapišeta, da je poslovni proces postopek, ki zapiše, kako je nekaj narejeno v 
organizaciji. Pravita, da je poslovni proces preoblikovanje vhodov v izhode; 
‒ Aguilar-Saven (2003, v Damij, 2009, str. 32) pravi, da so poslovni procesi vezani na 
organizacijo, v kateri potekajo, saj definirajo možne poti in načine, kako naj bi 
organizacija dosegla svoje začrtane cilje; 
‒ Hammer in Champy (1993, str. 13) pravita, da proces lahko razumemo kot sklop 
nekaterih dejavnosti, ki skupaj pripeljejo do nekega rezultata. Ta ima za odjemalca 
ali stranko neko vrednost; 
‒ Zukunft in Rump (1996, v Damij, 2009 str. 33) pravita, da se poslovni proces 
uporablja za opisovanje različnih aktivnosti poslovnega sistema na najvišji ravni z 
vidika zadovoljevanja potreb strank. 
Na podlagi navedenih definicij lahko vidimo, da je poslovni proces namenjen 
preoblikovanju vhodnih izdelkov v končne izdelke ali storitve. Za preoblikovanje vhodnih 
izdelkov v izhodne je treba imeti aktivnosti, ki sodelujejo pri oblikovanju v končni izdelek 
ali storitev podjetja.  
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2.3 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Modeliranje poslovnih procesov je zelo zamudno in težavno delo. Vsak, ki se loti 
modeliranja poslovnega procesa, mora imeti pripravljenih nekaj argumentov za začetek 
modeliranja poslovnega procesa. Pri modeliranju je treba vedeti, da moramo proces, ki ga 
bomo modelirali, razdeliti na posamezne dele. Proces razdelitve vzame veliko časa. To je 
treba predpostaviti že vnaprej, saj za dobro postavljen model procesa potrebujemo zelo 
učinkovito razčlenjen poslovni proces.  
Poslovnemu procesu je treba slediti od začetka do konca. Specializirati se je treba na 
opazovanju procesa in definirati, kako si posamezne aktivnosti v procesu sledijo. Ker 
poslovni proces v podjetju ne teče samo v eni organizacijski enoti, marveč v različnih, 
moramo pri opazovanju procesa zbrati podatke aktivnosti od vseh delavcev, ki so 
udeleženi v procesu. Le tako lahko omogočimo uspešen model poslovnega procesa 
(Kovačič & Bosilj Vukšić, str. 178). 
V prenovi poslovanja procesa je razlogov za začetek modeliranja kar nekaj. Prvi razlog je, 
da smo z modeliranjem primorani k odkrivanju slabosti v dejanskem procesu. Drugi razlog 
je, da se z modeliranjem izboljšuje naše razumevanje celotnega procesa v izbranem 
podjetju in da si z modeliranjem procesa slikovno prikažemo delovanje procesa (Kovačič & 
Bosilj Vukšić, str. 178). 
2.4 DEFINICIJA MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Wieczerzycki (1996, v Damij, str. 50) navaja, da je posledica modeliranja poslovnih 
procesov zvečanje dohodka organizacije, izboljšanje opisa poslovnega procesa z njegovim 
modeliranjem in prerazporeditvijo njegovih osnovnih nalog, uporabljenih virov in 
podobno. Namen modeliranja je povečanje zadovoljstva kakovosti strank. Starejši proces 
nadomestimo z novim procesom. Lahko se zgodi, da novi proces ne dosega predvidenih 
rezultatov in je po ocenjevanju slabši od prejšnjega, zato ga moramo ukiniti in vključiti 
nazaj stari proces. 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 177) opredeljujeta modeliranje kot snovanje, izdelavo 
in uporabo nekega modela. Model opredeljujeta splošno kot sliko izvirnika, ki jo 
ustvarimo in uporabljamo kot pripomoček za pridobivanje in prenos znanja. Slike iz 
realnega sveta so modeli, ki prikazujejo pogled na dejansko stanje. 
Damij (2009, str. 51) pravi, da modeliranje poslovnih procesov pomeni opazovanje 
dejanskega poslovnega procesa in predstavlja pripravljalno dobo za ostale aktivnosti, ki 
kasneje vodijo k uspešni spremembi procesa. 
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Modeliranje poslovnih procesov je vedno podprto računalniško in predstavlja potencialno 
rešitev za določeno težavo. Računalniško podprt sistem daje oporo izvajanju nalog med 
akterji v pravem zaporedju in času (Damij, 2009, str. 50). 
Poznamo več vrst modelov, ki nam pomagajo pri uspešni prenovi poslovnega procesa. Za 
odločanje pri razvoju ali njegovi prenovi so potrebni modeli, pri katerih je osnovni cilj 
analizirati aktivnosti v procesu. Pri uspešnem izvajanju procesov potrebujemo modele, ki 
bodo nadzirali izvajanje procesov in zagotavljali podatke za podporo poslovnih odločitev 
(Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 178). 
2.5 TEHNIKE IN METODE MODELIRANJA PROCESA 
Pri informatiki se pogosto srečujemo z različnimi tehnikami in metodami, ki modelirajo 
procese. Smiselno je uporabiti metodo, ki jo že poznamo in je tudi uveljavljena za 
modeliranje informacijskih sistemov. Tehnike in metode morajo biti enostavne in 
pregledne. Z enostavnostjo ciljamo predvsem na to, da metoda ne sme zahtevati veliko 
znanja od uporabnika. Za tehniko velja pravilo: manj kot ima osnovnih simbolov ali 
gradnikov, bolj uspešna je. Pomembna je preglednost tehnike. To pomeni, da lahko z 
nekaj osnovnimi simboli prikažemo dejanski proces hitreje in bolj nazorno (Kovačić & 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 184).  
Tehnike in metode se med seboj razlikujejo. Poznamo metode, ki so enostavne, in druge, 
ki so bolj zapletene. Zapletene tehnike so zmogljivejše od enostavnih tehnik. Med seboj 
se razlikujejo tudi orodja, ki jih uporabnik uporablja za modeliranje procesa. Čedalje več je 
bilo zahtev po enostavnih in preglednih tehnikah, zato so se ponovno aktualizirale prve 
tehnike risanja izvajanja zaporedij operacij procesa. Pri modeliranju so se osredotočili na 
paralelizem aktivnosti, na odgovornost posamezne aktivnosti in na odločitve. Orodja so 
lahko samo grafična, spet druga omogočajo modeliranje procesov. Načeloma z bolj 
kompleksnimi orodji dobimo boljši vpogled v analizo in poslovni proces. Ključne 
značilnosti, ki jih mora imeti orodje, so preglednost in razumljivost, enostavnost uporabe 
in učenja orodja, orodje mora modelirati in izvajati analize in simulacije ter znati izdelovati 
poročila. Orodje mora biti tudi povezljivo z ostalimi orodji (Kovačić & Bosilj Vukšić, 2005, 
str. 185). 
V naslednjem podpoglavju predstavljamo tehnike, ki jih lahko uporabljamo za modeliranje 
poslovnih procesov, in sicer tehniko diagramov eEPC, Petrijeve mreže in tehniko 
procesnega diagrama poteka. 
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2.5.1 Petrijeve mreže 
Petrijeve mreže so slikovni in grafični prikaz ter matematična tehnika za modeliranje 
poslovnih procesov. Zasnovo in zamisel za mreže je leta 1962 razvil Carl Adam Petri, po 
katerem se mreže tudi imenujejo. V začetku je bila osnovana osnovna mreža, imenovana 
Condition/Event Net. Skozi leta se je zasnova mreže razvijala in tako danes velja za eno 
izmed enostavnejših Petrijevih mrež. Posledica širokega področja uporabe je omogočila, 
da so mreže hitro napredovale v bolj dodelane grafične prikaze. Večina Petrijevih mrež se 
razvije na podlagi danega primera podjetja ali organizacije, zato je vsaka mreža razred 
zase. Ta tehnika modeliranja je uporabna tam, kjer si dejavnosti sledijo vzporedno, 
nasprotujoče ali sočasno (Milić Radović & Karapandžić, 2007, str. 169). 
Slika 1: Mreža procesnega modela 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 205) 
Slika 1 predstavlja mrežo procesnega modela in prikazuje, kako morajo biti med seboj 
povezana skladišča objektov s procesi. Skladišče objektov ne sme biti povezano z drugim 
skladiščem objektov, prav tako ne smejo biti med seboj povezani procesi. Puščice na sliki 
nakazujejo vhode in izhode. Vhodi so tiste povezave, ki kažejo puščico proti procesu, 
izhodi pa so povezave, katerih puščica je usmerjena od procesa in naprej.  
Procesom, ki so zajeti v mreži, lahko pripišemo različne lastnosti, kot sta strošek in čas 
izvajanja. Procese lahko razčlenimo vse do osnovnih aktivnosti in jih lahko podrobneje 
opišemo. Skladiščem lahko vpišemo tudi podatkovno zgradbo, v katero lahko s pogoji 
vpisujemo vrednosti, ki jih bomo uporabili pri uporabi za določanje naslednjih oziroma 
drugih pogojev. Povezavam lahko pripišemo tudi zmogljivost objektov (Kovačič & Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 203–206). 
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2.5.2 Procesni diagram poteka 
Ena izmed tehnik modeliranja je tudi procesni diagram poteka. Gre za enostavnejšo obliko 
tehnik, ki jih lahko uporabimo pri modeliranju. Na sliki 2 je prikaz simbolov, ki jih 
uporabljajmo za modeliranje procesov (Kovačič & drugi, 2004, str. 82).  
Slika 2: Simboli za modeliranje procesnih diagramov poteka 
 
Vir: Kovačič & drugi (2004, str. 83) 
Na sliki 2 vidimo, da je simbol za začetek in konec procesa oglati pravokotnik. Aktivnost je 
prikazana v modelu s pravokotnikom, odločitev se vidi z rahlo obrnjenim rombom. Za 
potek izvajanja procesa je narejena puščica, ki kaže smer poteka procesa. Zastoj se 
grafično prikaže s polovičnim sploščenim krogom, medtem ko se podproces prikaže z 
večjo oblikovano puščico. Organizacijska enota ali oddelek je predstavljen kot pravokotnik 
s črto.  
Pri aktivnostih je treba poudariti, da je v njih dejansko prikazano delo, ki ga opravlja 
delavec v procesu, in ne samo podatek (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger & Groznik, 
2004, str. 87).  
Marklund in Laguna (2013, str. 115) pravita, da je diagram poteka (angl. flowchart) eno 
izmed temeljnih orodij za oblikovanje in preoblikovanje procesa, ki ga opazujemo. 
Procesni diagram poteka je sestavljen iz aktivnosti, ki so med seboj povezane z vmesnimi 
odločitvami. Diagram poteka se začne na levi strani in poteka v smeri desne strani. 
Diagram lahko zazna zanke in zastoje, ki se naredijo ob prikazu zagona procesa. 
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Pri analiziranju določenega procesa najprej analiziramo že obstoječi proces. Ko razumemo 
logiko poteka obstoječega procesa (angl. AsIs process), lahko začnemo delati na 
alternativi obstoječega procesa, ki ga hočemo izboljšati (angl. ToBe process). Ko sta oba 
diagrama poteka narejena, ju lahko med seboj primerjamo (Paul Harmon, 2007, str. 248). 
Indihar Štemberger (v Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 186) pravi, da je modeliranje 
procesov s tehniko diagrama poteka ena najstarejših tehnik in uveljavljenih tehnik 
modeliranja v informatiki. Zlasti se uporablja za podrobnejšo predstavitev logike izvajanja 
računalniških programov. Tehnika je tudi zelo pregledna za uporabo pri postopku prenove 
poslovanja nekega podjetja ali organizacije. 
2.5.3 Tehnika diagramov eEPC/EPC 
Tehnika diagramov poteka EPC se je razvila v Nemčiji v začetku devetdesetih let 
prejšnjega stoletja kot baza za orodje modeliranja poslovnih procesov. Metodo je razvil 
informatik Avgust Wilhelm Scheer (Radović & Karapandžić, 2007, str. 169). 
Aktualna je tudi uporaba diagramov eEPC. Ponuja večji izbor gradnikov in s tem bolj 
natančne koncepte modeliranja. Uvaja element, ki se imenuje poslovni dogodek. Ta sproži 
izvajanje ali pa nastane kot posledica izvajanja neke aktivnosti v poslovnem procesu. 
Glede na nastanke jih ločimo na notranje dogodke, zunanje dogodke in na časovno 
odvisne dogodke. Naslednji gradnik diagrama je aktivnost, ki uporablja vire za ustvarjanje 
dodane vrednosti. Diagram eEPC ne more obstajati brez točke združevanja, v kateri se 
tokovi združijo, in točke razvejanja, v kateri se kontrolni tokovi razdvojijo. Kontrolni tok je 
simbol, ki kaže smer poteka izvajanja aktivnosti. Poleg razvejanja in združevanja poznamo 
še logične operatorje, ki proces opredeljujejo. To so operator logični IN (ki ga morajo imeti 
vsi tokovi), logični ALI (imajo ga samo poljubni tokovi) in ekskluzivni ALI (ima ga le eden od 
tokov) (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2009, str. 196, 197). 
Na sliki 3 so prikazani gradniki modela diagrama eEPC. 
Slika 3: Gradniki modela eEPC 
 
Vir: Kovačič & Peček (2004, str. 57) 
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Brez izvajalca v procesu ne gre, zato je lahko izvajalec oseba in delovno mesto, ki pripada 
organizacijski enoti. Zadnji izmed gradnikov je informacijski objekt, ki je lahko podatkovna 
zbirka ali sporočilo. Diagram eEPC povezujemo z metodologijo modeliranja poslovnih 
procesov ARIS (Arhitecture Of Integrated Information System), ki ureja in združuje 
metode glede na njihove ključne poudarke. Metodologija ARIS je zasnovana v več nivojih 
in uporablja fazni pristop k poslovnemu procesu. Najprej imamo strateški nivo, ki zajema 
modeliranje in obravnavo k načrtovanju prenove. Sledi taktični nivo, ki nam omogoča 
prehode na različne poglede, kot so organizacijski pogled, funkcijski pogled, podatkovni 
pogled in drugo. Povezava med tema nivojema je ohlapna, kar pomeni, da lahko 
zamenjamo informacijsko tehnologijo, ne da bi spreminjali strateški nivo. Zadnji nivo je 
tehnični nivo, na katerem so natančno opredeljena poslovna pravila, ki so prevedena v 
programske rešitve (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2009, str. 197–201). 
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3 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
Prenova poslovnih procesov je pogosteje vezana na podjetja v zaseben sektorju kot pa na 
tista, ki delujejo v javnem sektorju. Zajema področja racionalizacije poslovanja podjetja, 
standardizacije podjetja in poenostavitev postopkov, ki delujejo v podjetju. Prenova 
poteka tudi z uvedbo novodobnih informacijskih tehnologij in z uvajanjem organizacijskih 
sprememb v podjetju (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 29). 
Prenova poslovnih procesov je dokaj mlad pristop pri spreminjanju in izboljšanju 
delovanja podjetij. Pomeni nič drugega kot analiziranje in spreminjanje celotnega 
poslovnega procesa. Ker je prenova zelo korenita sprememba in poseg v prihodnost 
delovanja podjetja, morajo biti izpolnjeni pogoji, ki dovoljujejo prenovo. Vodstvo mora 
najprej opustiti postopke, po katerih delajo sedaj, in biti pripravljeno na spremembe. Šele 
ko je podjetje v celoti pripravljeno sprejeti spremembe, se lahko prenova poslovnih 
procesov začne (Kovačič & Peček, 2005, str. 34). 
Kovačič (1998, str. 90) opredeli prenovo procesov kot definicijo, ki se tiče temeljitega 
preverjanja procesov, postopkov, aktivnosti in njihove korenite spremembe. Spremembo 
sprožimo, ker si želimo doseči pozitivne rezultate na področjih stroškov, kakovosti tako pri 
izdelkih kot pri storitvah.  
Za končno uspešnost prenove procesa je nujno, da se delajo prave stvari. Za to moramo 
opredeliti osnovne namene in cilje prenove. Uspešnost procesa lahko izboljšamo z večjimi 
spremembami, ponovno opredelitvijo procesov, izdelkov ali storitev. 
3.1 NAMEN IN CILJI POSLOVNEGA PROCESA 
Pri prenovi poslovnih procesov poznamo temeljne cilje, ki so lahko medsebojno odvisni, 
omejujoči in po večini nasprotujoči. Zato skušamo poiskati najugodnejše razmerje med 
njimi. To so čas, stroški in kakovost. Stroškovno merilo ali cilj se kaže v prilagajanju 
stroškov izdelka z njegovim cenovnim razmerjem, ki jim ga vsiljuje dogovorjen proračun 
projekta. Časovno merilo pa pravi, da mora podjetje v danem časovnem obdobju 
proizvesti zahtevani izdelek ali storitev. Kakovost se pokaže v končni izvedbi. 
Kakovostnejši izdelek hočemo, večji bodo stroški in počasnejša bo njegova izdelava. Če 
hočemo narediti običajen izdelek, bodo stroški manjši in časovno bomo izdelek prej 
naredili, vendar pa bo vprašljiva kakovost izdelka (Kovačič & Bosilj Vukašić, 2005, str. 41). 
Prenova poslovnega procesa zajema tudi izhodišča in cilje, ki jih moramo upoštevati pri 
prenovi. Pri prenovi je treba gledati na dejstvo, da se postopki v procesu poenostavijo. S 
tem mislimo predvsem na zmanjšanje dokumentacije in odobritev izvedb procesa. Namen 
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poslovnega procesa je skrajšanje časovnega roka za izvedbo vseh poslovnih procesov v 
podjetju kot tudi zmanjšanje stroškov izvajanja celotnega procesa. V procesu je treba 
ohraniti kakovost izvedbe in hkrati imeti nižje stroške. Raven zanesljivosti in doslednosti 
izvajanja postopka je treba zvišati in s prenovo poslovnih procesov doseči, da smo še bolj 
povezani z dobavitelji (Kovačič, 1998, str. 90). 
3.2 DOLOČITEV IN VIDIKI POSLOVNIH PROCESOV 
Pri prenovi poslovnih procesov ne smemo gledati na prenovo procesov samo z 
informatizacijskega stališča. Na prenovo moramo gledati z različnih vidikov. To je ugotovil 
že Leavitt, ki je svojo teorijo razvil in jo slikovno prikazal. Leavitt opozarja, da moramo 
vsako prenovo obravnavati v povezavi z vsemi dejavniki, ki nastopajo v socialno-
tehničnem okvirju podjetja (Kovačič & Peček, 2004, str. 38). 
Slika 4 prikazuje razširjen Leavittov diamant. S slike je razvidno, da je sestavljen iz kadrov, 
strukture, tehnologije, kulture in procesov. Vsi našteti elementi so medsebojno povezani. 
Slika 4: Leavittov diamant 
 
Vir: Kovačič & Peček (2002, str. 38) 
Kadrovski vidik zajema v Leavittovem diamantu celotno delovno osebje v podjetju. 
Obravnava predvsem prilagodljivost, razpoložljivost in produktivnost kadrovskih 
potencialov. Ko se dela prenova procesa, imajo prednost izvajanja sprememb tisti, ki so 
bolj izobraženi in znajo uporabljati dano informacijsko tehnologijo. Vidik kulture je pri 
prenovi zelo pomemben. Je večplasten, kar pomeni, da ga moramo gledati z vidika 
posameznega delavca, organizacije in družbe. Kultura je v prenovi procesa to, kako se 
posamezni član skupine vede in kakšen je način njegovega sodelovanja v oddelkih in v 
celotnem podjetju. Strukturni vidik podjetja pomeni organiziranost podjetja. V 
strukturnem vidiku imamo tri gradnike: gradnik poslovnih procesov, organizacije in virov. 
V tehnološkem vidiku nam Leavitt predstavi vlogo informacijske tehnologije. Od uporabe 
sodobne tehnologije lahko pričakujemo dvig kakovosti, skrajšanje časa izvajanja procesa 
in nižje stroške v posameznih aktivnostih (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 46). 
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3.3 POTEK PRENOVE POSLOVANJA 
Ko začnemo razmišljati o prenovi poslovanja v organizaciji, moramo vedeti, da je za potek 
prenove krivih več elementov, ki osnujejo idejo o prenovi poslovanja. Prenovo poslovanja 
podjetja lahko zasledimo tam, kjer zaposleni niso zadovoljni s poslovanjem, ki ga imajo. 
Spremembe v poslovnem okolju se skozi leta zelo hitro spreminjajo. Zaradi nenehnega 
spreminjanja se morajo podjetja prilagajati okolici in s tem spreminjati svoj način 
poslovanja. Tradicionalen način delovanja in vodenja podjetja ne pride več v poštev, saj 
ne zagotavlja potrebnega zadovoljstva strank, ki so udeležene v poslovanju (Kovačič & 
Peček, 2004, str. 45). 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 49) navajata, da se je informatizacije in prenove 
poslovanja podjetja treba lotevati z različnimi metodologijami. Metodologije, kako 
uspešno prenoviti poslovanje podjetja, so različne, vendar jim je skupno to, da so 
sestavljene z zaporednimi predpisanimi koraki, ki jih morajo organizacije upoštevati za 
uspešno prenovo.  
Prenova poslovanja se začne z uvodnim korakom, ko zaposleni v podjetju ali organizaciji 
vidijo, da bi se lahko neka stvar ali proces izboljšala. Zaposleni morajo na to opozoriti 
vodstvo podjetja in ga obvestiti o vseh možnih napakah in težavah v procesu. Prenova 
procesa poslovanja je obširen in težaven proces. V procesu prenove morajo sodelovati vsi 
zaposleni, ki so udeleženi v delovanju procesa (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 49). 
Potek lahko obravnavamo na različne načine. Najprej je treba pogledati, kakšna so 
izhodišča za prenovo procesa in kakšni so načrtovani cilji za njegovo prenovo. Poznamo 
strateško prenovo poslovanja podjetja. Ta prenova je usmerjena v vprašanja, ki se 
nanašajo na strategijo podjetja, ter vsebuje prenovo poslovnega procesa podjetja in 
informatizacijo podjetja. Poznamo pa tudi preureditev ali informatizacijo posamičnih 
procesov, ki potekajo v podjetju. Za njih je značilno, da so posamezni deli lahko 
prenovljeni s pomočjo sodobne tehnologije, ki jo imamo na voljo. Tako obliko prenove 
lahko definiramo kot informacijsko prenovo procesa. Sama preureditev ne vpliva bistveno 
na celostno poslovanje podjetja, ampak samo na del nekega procesa, ki deluje v podjetju 
(Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 49). 
Prenova zajema naslednje modele aktivnosti, ki jih je treba izvesti: izvesti je treba 
strateško poslovno načrtovanje, ki mora imeti izhodišče postavljeno iz ugotovljenih ciljev 
strategije in dejavnikov uspeha podjetja. Pomembni dejavniki uspeha so cilji, ki 
omogočajo naročniku uspešno realizacijo delovnega procesa (Kovačič & Peček, 2004, 
str. 48). Izvesti je treba prenovo in modeliranje poslovnega procesa, pri čemer sta končna 
rezultata predloge prenove procesa model poslovnih procesov, ki prikazuje uprizarjanje 
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posamičnih procesov v podjetju, in predlog organizacijske prilagoditve. Prenova 
poslovnega modela zajema tudi podatkovno modeliranje, ki prikazuje celosten razvoj 
modela podatkov podjetja. Pri tem modelu prikažemo posamične entitete in povezave 
poslovnih pravil ter kakšen je predlog informatizacije prenove poslovanja (Kovačič & Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 49). 
Slika 5 prikazuje potek prenove poslovanja podjetja, kako si postopki med seboj sledijo in 
kakšno funkcijo imajo pri prenovi. 
Slika 5: Potek prenove 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 50) 
Prvi nivo poteka prenove poslovanja je razumevanje. Pri razumevanju prenove poslovanja 
je treba postaviti začetna izhodišča, ki bodo omogočala kasnejši razvoj prenovljenega 
modela v organizaciji. Pri tem nivoju je najbolj pomembno premagati strah pred 
spremembami, ki se bodo s prenovo zgodile. Zaposlene, ki so udeleženi v postopku 
prenove, je treba pripraviti in jim obrazložiti dano situacijo ter kako bo prenova vplivala 
njihovo delo. Za izračun uspešne spremembe v podjetju si lahko pomagamo z enačbo 
S = N x V x P. Oznaka S pomeni, koliko so ljudje v organizaciji pripravljeni na spremembe. 
Za izračun celotne enačbe potrebujemo N, ki predstavlja nezadovoljstvo v podjetju s 
trenutnimi razmerami, V predstavlja vizijo za prihodnost, da vemo, kam moramo iti in k 
čemu stremimo, P pa predstavlja zaupanje v celotni potek (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, 
str. 50–52). 
Vsi našteti deli enačbe pridejo prav samo v situaciji, ko so delavci v procesu upravičeno 
nezadovoljni z razmerami v organizaciji in vedo, kje se nahajajo težave. Podjetje mora 
imeti začrtano vizijo za prihodnost in ustrezne izkušnje ter metodološko znanje v 
organizaciji sami ali pa si pomoč najti pri zunanjih sodelavcih, ki bodo sodelovali pri 
prenovi. Najbolj pomembno pa je, da morajo vsi sodelujoči v procesu gledati v uspešno 
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začrtano pot procesa in verjeti v najboljši rezultat, ki ga bo prinesla prenova. Za 
razumevanjem sledi izhodiščno modeliranje procesa, ki opredeljuje trenutno stanje 
izvajanja procesa v organizaciji. Na tem nivoju se organizacija podrobno seznani z 
obstoječimi poslovnimi procesi, ki jih analizira z uporabo modelov. S simulacijami 
izvajanih procesov si lahko pomagamo za še večjo analizo dejanskega procesa, saj nam 
simulacije prikažejo, koliko so obremenjeni viri, kje se upočasni celoten proces in kakšen 
je čas izvajanja procesa. Po končani uspešni analizi sledi nivo poenostavitve. Na tem 
nivoju lahko organizacija začne razmišljati, kako bi odpravila izgubo časa v procesu in kako 
bi prihranila na materialu ter znižala stroške. Na koncu sledi optimizacija prenove procesa. 
V tem delu se zgodi odprava težav, ki so bile podrobneje predstavljene v uspešno 
postavljeni analizi procesa na drugem nivoju procesa. Cilj prenove procesov je 
optimizacija, kot tudi pogoj za njihovo informatizacijo oziroma avtomatizacijo (Kovačič & 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 51, 52). 
3.4 SIMULACIJE POSLOVNIH PROCESOV 
Simulacije ponujajo spremenljivost in predstavljajo močan pristop za analizo in količinsko 
vrednotenje poslovnega procesa. V splošnem pomeni simulirati posnemati realnost v neki 
meri. Simulacije so lahko narejene skozi fizične modele. To pomeni, da simulirajo stanja, ki 
delujejo v realnem svetu. Največkrat take primere zabeležimo v letalski industriji, kjer 
modeli fizično služijo za simulacije pri učenju pilotov in astronavtov (Laguna & Marklund, 
2013, str. 253). 
Peček (2004, v Damij, 2009, str. 103) simulacijo razume kot eno izmed metodologij, ki 
presega podporo operativnemu delu ter posega na področje taktičnega in strateškega 
načrtovanja in upravljanja sistema. 
Rouillard (1999, v Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 213) pravi, da so simulacije dinamično 
orodje za učenje, ki omogoča analiziranje situacij iz nekega okolja prek predstavljenega 
sistema. 
Ohnari (1998, v Kovačič & Peček, str. 92) pa simuliranje dojema kot posnemanje 
opredeljenega pojava z uporabo druge naprave. 
Simulacije se uporabljajo za opisovanje in analiziranje vedenja sistema. Postajajo 
nepogrešljivo orodje pri dokazovanju o upravičenosti preureditve sistemov in prenove 
postopkov (Kovačič & Bosilj Vukšić, 2005, str. 213). 
Hiter razvoj računalniške tehnologije je pripomogel k učinkovitosti simulacij modeliranja 
procesov. Najbolj je razvoj pripomogel k temu, da so simulacije postale bolj privlačne za 
napovedovanje izvedb alternativnih procesnih načrtov. Simulacije so uporabne v 
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poslovnih procesih, ker poslovni procesi slonijo na odločitvah (Laguna & Marklund, 2013, 
str. 253). 
Na podlagi tega Laguna in Marklund (2013, str. 253) pravita, da so simulacije primerne za 
poslovne procese, saj je običajno, da so razvojno-analitični matematični modeli v mnogih 
primerih pretežki ali celo nemogoči za realno izvedbo. Dinamika poslovnega procesa je 
izjemno zapletena. Vedenje procesa mora biti opazovano skozi določen čas, da ga lahko 
ocenimo. Izvedba načrta je običajno odvisna od zmožnosti obvladovanja različnih situacij 
v procesnem času. Zelo pomembna je sposobnost pokazati animacijo simulacije procesa, 
saj to spodbuja kreativnost udeležencev, ki sodelujejo v prenovi poslovnega procesa. 
Prav tako tudi Naylor in drugi (1996, v Damij, 2009, str. 104) ter Banks in drugi (1996, v 
Damij, 2009, str. 104) navajajo namene simulacij v tem, da simulacija omogoča 
proučevanje notranjih povezav težavnih sistemov ali podsistemov znotraj večplastnega 
sistema. Na razvoju modela se prinaša znanje, na podlagi katerega lahko izboljšujemo 
proučevan proces. Simulacije se lahko uporabljajo za preverjanje posledic prihodnjih 
strategij ali novih načrtov, še predno jih uporabimo za uresničitev v nekem 
informacijskem sistemu. Vse spremembe, ki vplivajo na sistem, se lahko simulirajo, pri 
čemer se opazujejo posledice sprememb. S spreminjanjem vhodov v simulaciji in z 
opazovanjem sprememb izhodov se lahko poveča znanje o povezanosti pomembnosti 
posameznih spremenljivk. Simulacije se lahko uporablja za preverjanje analitičnih rešitev. 
Modeli simulacij so lahko narejeni za učenje na primerih, ki omogočajo učenje brez 
stroškov ali motenj dejanskega procesa, kot tudi delovnega mesta.  
Simulacije imajo veliko prednosti. V nadaljevanju je podanih nekaj prednosti, ki smo jih 
zasledili pri različnih avtorjih (Pedgen, Shannon in Sadowski, 1995, v Damij, 2009, 
str. 105): 
‒ novi operativni postopki, vrednote, odločitve, organizacijski postopki se lahko 
nemoteno razvijajo in ne ogrožajo delujočega realnega sistema in njegovih 
operacij; 
‒ postavljene hipoteze o vzrokih nastanka določenih dogodkov se lahko testira za 
namen ugotavljanja njihove uporabnosti in izvedljivosti; 
‒ čas simulacije omogoča razteg dejanskega časovnega intervala opazovanega 
sistema ali njegovo skrajšanje; 
‒ simulacija omogoča vpogled v pomembnost spremenljivk za uspešno izvajanje 
sistema; 
‒ simulacija omogoča razpoznavanje ozkih grl, pri čemer se opredelijo mesta v 
modelu tam, kjer prihaja do zamud pri izvajanju dela in zamud pri razpolaganju z 
ustreznimi sredstvi; 
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‒ nova računalniška oprema, končni izdelki itd. so lahko preizkušeni brez dejanskega 
zaposlovanja sredstev in virov (angl. resource) za testiranje poslovnega procesa; 
‒ simulacijska študija primera omogoča posameznikom boljši vpogled v sistem in 
njegovo delovanje. 
Slabosti simulacij (Pedgen, Shannon in Sadowski, 1995, v Damij, 2009, str. 105–106):  
‒ rezultati simulacijskega poročila so zahtevni za njegovo razlago, ker je velika 
večina simulacij osnovana na naključnih spremenljivkah, ki so vzete kot posledica 
naključnih vhodov. Zato je težko postaviti dejstvo, ali je opazovano obnašanje 
sistema dejanski rezultat povezav med spremenljivkami ali je to samo naključni 
rezultat; 
‒ modeliranje simulacij je stroškovno in časovno zelo zahtevno; 
‒ omejenost števila virov (resursov), ki so udeleženi v modeliranju in analizi 
simulacije, lahko vpliva na slab razvoj modela ali analize simulacij; 
‒ dva modela simulacij istega opazovanega procesa sta lahko narejena s strani dveh 
usposobljenih posameznikov enako. Vendar pa lahko na koncu pričakujemo, da 
imata modela veliko podobnosti, ampak sta si med seboj različna. To lahko 
razložimo samo s tem, da je tukaj razlog za neskladje človeško opazovanje samega 
procesa; 
‒ avtorji navajajo, da je treba imeti za uspešno izgradnjo simulacijskega modela 
posebno znanje, ki ga lahko pridobimo samo z izkušnjami in časom pri ustvarjanju 
simulacijskih modelov. 
Za uspešno pripravo scenarija simulacije potrebujemo natančno opredeljen opis procesa. 
Proces je grafično prikazan v procesni mapi na sliki 6. Procesna mapa je zbirka znakov, ki 
označujejo povezovalne poti med aktivnostmi, prikazujejo aktivnosti in informacije o 
modelu.  
Slika 6: Sistem simulacije 
 
Vir: Kovačič & Peček (2004, str. 92) 
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Na sliki 6 je razvidno, da potrebujemo scenarij simulacije. Priprava scenarija simulacije 
mora vsebovati opredelitev časovnega trajanja simulacije, definirati je treba generatorja 
simulacij, opredeliti vire in določiti urnik, kako bodo transakcije hodile v sistem. 
Simuliranje poteka tako, da sistem izbere transakcijo, ki je objekt, in ta potuje skozi 
celotni proces in aktivnosti. Objekt lahko predstavljajo: prijava na razpisano prosto 
delovno mesto, papirji, ki potujejo od točke A do točke B, ali pa prošnja za pridobitev 
kredita. Med simulacijo sistem ustvarja transakcije ob različnih intervalih in z različno 
količino. Končni rezultat simulacije so poročila (Kovačič & Peček, 2004, str. 92, 93). 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA 
V tem poglavju predstavimo podjetje Količevo Karton, d. o. o., in sicer njegovo zgodovino, 
kako je podjetje nastalo in kako se je razvijalo skozi stoletje. Predstavimo tudi, s kakšno 
dejavnostjo se podjetje ukvarja in kakšna je velikost podjetja. 
4.1 ZGODOVINA PODJETJA 
Podjetje Količevo Karton je družba z omejeno odgovornostjo. Nahaja se v 
osrednjeslovenski regiji na naslovu Papirniška cesta 1, 1230 Domžale (SloExport, 2019). 
Podjetje spada med najuspešnejša predelovalna podjetja v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo 
leta 1920. Njegov ustanovitelj je bil podjetnik Fran Bonač. Sprva so se v tovarni proizvajale 
bela, siva, rjava in barvasta lepenka. Leta 1924 so v tovarni postavili prvi papirni stroj. 
Stroj je proizvajal tanke papirje, kot so toaletni papir, klobučni papir in namizni papir. Leta 
1928 je sledila izgradnja prvega kartonskega stroja, t. i. kartonskega stroja ena, ki velja za 
nosilni steber podjetja, iz katerega se je podjetje razvilo. Nato so kupili drugi papirni stroj 
in uspešno začeli z izgradnjo nujno potrebnih energetskih naprav (Stiplovšek & Korošec, 
1975, str. 9–24). 
Podjetje je po drugi svetovni vojni dobilo sušilni kanal, ob koncu leta 1959 pa je bilo 
zgrajeno veliko garažno poslopje z delavnico. Po nabavi kartonskega stroja dve je za 
tovarno nastalo obdobje počasnejšega razvoja. Konstruirali so oddelke, kot so 
lesobrusilnica z lesnim prostorom, trafopostaja in skladišče za odpadke. Večji napredek 
zasledimo z rekonstrukcijo kartonskega stroja dve in nabavo kartonskega stroja tri (Milić, 
1975, str. 4–16). 
Leta 1998 je tovarno prevzel nov lastnik Mayr Melnhof Karton z Dunaja. S prevzemom je 
podjetje dobilo nov razvojni investicijski zagon s postavljenim direktorjem. Začela so se 
vlaganja v ekologijo in tehnologijo podjetja. V tem času so se začeli širiti in izvažati svoje 
izdelke v severno in zahodno Evropo, severno Afriko, na Bližnji in Daljni vzhod in v Južno 
Ameriko (MM Karton, 2019). 
4.2 DEJAVNOST, VELIKOST, CILJI PODJETJA 
Danes je podjetje Količevo Karton, d. o. o., del avstrijskega koncerna Mayr-Melnhof 
Karton (MM Karton), ki velja za največjega proizvajalca premaznih kartonov iz 
recikliranega papirja tako na evropskem kot na svetovnem trgu (MM Karton, 2019a). 
Podjetje proizvaja kartone, ki jih nevede uporabljamo oziroma jih kupimo neposredno kot 
embalažo, s katero je zapakirano želeno blago. Znano je po tem, da izdeluje karton za 
področje živilske in farmacevtske industrije, pri čemer morajo biti standardi visoki in 
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izpolnjevati maksimalne higienske zahteve pri kartonski pridelavi in predelavi. Na dveh 
kartonskih strojih širine 2,20 m in 4,40 m podjetje na letnem nivoju ustvarja in proizvede 
okoli 270.000 ton kartona (MM Karton, 2019b). Svoje izdelke prodajajo na večinoma tuje 
trge v 65 različnih držav po celem svetu. Podjetje izdeluje 12 različnih vrst kartona (MM 
Karton 2019c). Poleg strateških ciljev imajo postavljene tudi cilje kakovosti za leto 2019. 
Zastavljeni cilji obsegajo cilje proizvodnje, cilje v odnosu do kupcev in trga, cilje v odnosu 
do sodelavcev, cilje v odnosu do okolja in rabe energije ter letne izboljšave v podjetju za 
leto 2019. Direktor podjetja je Thomas Gschwendtner (Stakrog, 2019). Količevo Karton je 
eno izmed prvih podjetij, ki je zaradi izpolnjevanja vseh zahtev pridobilo okoljevarstveno 
dovoljenje IPPC (MM Karton, 2019d). Poleg okoljevarstvenega dovoljenja ima podjetje 
tudi certifikate na področju dobrega gospodarjenja z gozdom, certifikat ISO 9001, ki priča 
o dobrem sistemu vodenja kakovosti. Dobilo je tudi certifikat HACCP, ki dokazuje, da 
podjetje sledi vsem visokim standardom higiene v podjetju, in certifikat Halal, ki vsebuje 
stroga navodila o ustreznosti izdelka za prehrambne namene (MM Karton, 2019e). 
4.3 KADROVSKI VIDIK PODJETJA 
V splošnem kadrovskem oddelku v podjetju, ki je strateški in podporni kader, si 
prizadevajo vodje usmerjati k boljšemu vodenju in so zavezniki zaposlenih delavcev pri 
doseganju njihove uspešnosti pri delu. Ob vsem tem pa ostaja osnovna naloga tudi 
strokovna izvedba kadrovanja. Podjetje spada med večja podjetja v Sloveniji. V ta obseg 
spadajo podjetja, ki imajo od 250 do 499 zaposlenih (Bizi.si, 2019). 
4.4 ORGANIZACIJSKI VIDIK PODJETJA 
Na sliki 7 je organizacijska shema podjetja Količevo Karton, d. o. o. Začne se na vrhu z 
generalnim direktorjem podjetja, sledita mu kontroling in predstavnik na področju 
kakovosti. Podjetje je nato razdeljeno na oddelke, in sicer na planiranje proizvodnje, 
proizvodnjo, nabavo, logistiko, finance, IT-oddelek, servis kupcev in splošni kadrovski 
oddelek. Pod proizvodne oddelke spadajo skladišče izdelkov in odprema, dodelava, 
elektro vzdrževanje, strojno vzdrževanje, kartonski stroj II, kartonski stroj III, 
lesobrusilnica in žaga.  
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Slika 7: Organizacijska struktura podjetja 
 
Vir: Lasten
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5 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA PROCESA ASIS 
V tem poglavju predstavljamo obstoječi kadrovski proces v podjetju Količevo Karton, 
d. o. o. Izraz »delavka« je zapisan v slovnični obliki ženskega spola, uporabljen je kot 
nevtralen in velja enakovredno za oba spola. Uporabljena je kratica »stro. delavka«, ki se 
v nadaljevanju nanaša na strokovno delavko v splošnem kadrovskem oddelku podjetja. 
5.1 OPIS POSTOPKA ASIS 
Opis postopka, kot se dejansko dogaja v realnem življenju, je sledeč: v kadrovski oddelek 
vstopi pošta, ki jo je v tajništvo prinesel kurir. Tam pošta dobi prejemni datum, se odpre 
in razporedi po oddelkih glede na vsebino. Nato jo tajnica podjetja tekom dopoldneva 
prinese v splošni kadrovski oddelek, kjer sledi njen pregled. Od tu naprej začne teči 
kadrovski proces zaposlovanja kandidata v proizvodnjo pri izbranem podjetju. Najprej 
vodja splošnega kadrovskega oddelka pregleda pošto in jo razporedi po vsebini med 
ostale strokovne delavke, ki delajo v splošnem kadrovskem oddelku. Ko delavka dobi v 
roke prijavo za razpisano delovno mesto v proizvodnji, jo pregleda. To ji vzame eno do tri 
minute. Nato sprejme prvo odločitev o ustreznosti kandidata na podlagi pregledanih 
podatkov. Če kandidat ne ustreza, mora napisati negativen odgovor, da kandidat ne 
ustreza. Odgovor pošlje tudi na naslov, ki je naveden na prijavi. To traja največ štiri 
minute. Ko je pošta oddana, se postopek zaključi. 
Če kandidat ustreza začetnim standardom, se delavka posvetuje z vodjo kadrovske službe 
o prijavi kandidata. Če se vodja odloči, da kandidat ni primeren za delovno mesto v 
proizvodnji, delavka v splošnem kadrovskem oddelku napiše negativen odgovor. Podobno 
kot pri prvi negativni presoji ga odpošlje naslovniku prošnje. Za to porabi največ štiri 
minute. 
Sledi zaključek postopka izbire kandidata za prosto delovno mesto v proizvodnji podjetja. 
Če je vse v redu in vodja kadrovskega oddelka potrdi izbor, začne organizirati razgovor 
skupaj s pomočnikom vodje oddelka v proizvodnji. To traja približno tri do pet minut.  
Nato strokovna delavka pokliče kandidata in ga povabi na razgovor. To običajno traja tri 
do pet minut. Če kandidat zavrne vabilo na razgovor za delovno mesto, se postopek 
zaključi. Če kandidat sprejme povabilo, sledi prihod na razgovor. Razgovor je običajno 
organiziran po enem do treh dneh od prejema kandidatove prošnje. Ko pride na razgovor, 
mu strokovna delavka izda kadrovski vprašalnik in na hitro razloži potek razgovora. Za to 
potrebuje 15–30 sekund. 
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Nato je kandidat prepuščen reševanju kadrovskega vprašalnika. Običajno ima 
15–20 minut časa za reševanje. Nato delavka sprejme kandidata in z njim opravi razgovor, 
kar traja 15–30 minut. Zatem pomočnik vodje oddelka, kateremu je kandidat namenjen, 
odpelje kandidata iz kadrovskega oddelka na ogled delovnega mesta v proizvodnji. 
Običajno se o tem pogovorita bolj detajlno, saj tak razgovor traja 20–30 minut. V tem 
času pomočnik vodje oddelka ocenjuje kandidata. Predvsem ocenjuje njegovo zanimanje, 
dojemanje situacije in zainteresiranost. Svoje vtise o ustreznosti kandidata sporoči delavki 
v kadrovskem oddelku. Če kandidat ne ustreza, ga mora kadrovska služba o tem obvestiti 
in mu sporočiti odločitev. To traja 0,5–3 minute. Nato se postopek ustavi.  
Če pa kandidat ustreza, ga obvestijo o ustreznosti. To običajno traja 0,5–3 minute. 
Kandidat nato prejme sporočilo v času 0,5–3 minute. Takrat je na vrsti kandidat, da se 
dokončno odloči, ali bo delo sprejel. Če dano ponudbo zavrne, mora strokovna delavka 
poklicati pomočnika vodje oddelka v proizvodnji in ga obvestiti o njegovi odločitvi. Nato 
se istočasno izvajata dve aktivnosti, in sicer uničevanje vse dokumentacije o kandidatu, 
kar traja eno do dve minuti, in pri pomočniku vodje oddelka v proizvodnji prerazporeditev 
dela v oddelku, kar traja pet do deset minut. Temu spet sledi konec postopka.  
Če kandidat sprejme ponudbo, sledi posvetovanje s pomočnikom vodje oddelka in pisanje 
obrazca. To traja tri do pet minut. Nato se da izpolnjen obrazec v podpis direktorju. Ta 
potrdi in podpiše obrazec v največ eni minuti. S potrjenim obrazcem sledi pridobitev 
termina za zdravniški pregled. Preveri se proste zdravnikove termine, kar traja tri do pet 
minut.  
Nato napišejo napotnice za predhodni zdravniški pregled pri izbranem zdravniku. Pisanje 
napotnice traja eno do dve minuti. Sledi obrazložitev zdravniškega pregleda in napotitev 
kandidata na zdravniški pregled. Vse skupaj traja do pol minute. 
Sledi opravljanje zdravniškega pregleda, ki traja približno dve do šest ur. Pri izbranem 
zdravniku napišejo zdravniško spričevalo za podjetje. Izdelava spričevala je hitra, vendar 
ga zdravnik nato dostavi v času dveh do pet dni. V splošni kadrovski oddelek prejmejo 
spričevalo in ga pregledajo v času 0,5–3 minute. 
Če spričevalo ni v redu, se kandidata obvesti o neizpolnjevanju zdravstvenih pogojev za 
delovno mesto in postopek ustavi. Ta delovna aktivnost traja eno do tri minute. 
Če je spričevalo v redu, se o tem obvesti kandidata in preveri, če ima kandidat zaposlitveni 
odpovedni rok. Vse skupaj traja 1–3,5 minute. 
Če ima kandidat pri prejšnjem delodajalcu odpovedni rok, sledi čakanje na iztek 
odpovednega roka pri prejšnjem delodajalcu. To traja 7–14 dni. Ko odpovedni rok mine, 
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začne strokovna delavka pisati predlog o zaposlitvi. Če kandidat nima odpovednega roka, 
se takoj začne pisanje predloga o zaposlitvi. 
Pripravi se predlog pogodbe o zaposlitvi. Ker imajo v splošnem kadrovskem oddelku 
pripravljene modele pogodb, potrebujejo za to eno do dve minuti. Ko je predlog napisan, 
pozovejo kandidata na podpis predloga. Sledi priprava darila dobrodošlice, ki vsebuje vse 
začetne informacije (hišni red, knjižico o varnosti pri delu in krajši opis izdelave kartona, 
ključek za kavni avtomat in stekleničko). Priprava darila traja eno do dve minuti. V tem 
času kandidat vzporedno pregleda in podpiše predlog pogodbe o zaposlitvi. To mu vzame 
5–15 minut. Sledi izdaja darila, za kar potrebujejo 15–30 sekund. Pripravijo tudi 
dokumentacijo, ki jo mora kandidat izpolniti. Dokumentacija zajema evidenčni karton, 
izjavo o malici, obrazec za stalno prebivališče. Za pripravo in obrazložitev papirjev 
porabijo eno do dve minuti. Nato se sočasno izvajata aktivnost izpolnjevanja 
dokumentacije delavke v splošnem kadrovskem oddelku in dajanje podatkov o kandidatu 
strokovni delavki. Izpolnjevanje papirne dokumentacije traja tri do sedem minut. Nato 
delavka naredi osebno mapo za delavca, za katero porabi eno do dve minuti.  
Nato določi osebno matično številko delavca, za kar porabi 0,5–1 minuto. Nato mora 
celotne pridobljene podatke delavca vnesti v kadrovski informacijski sistem. Vse podatke, 
ki jih je pridobila od delavca, mora vnesti v kadrovski informacijski sistem. Delo z 
računalnikom ji vzame 5–10 minut. Vnesti mora še podatke v računalniški informacijski 
sistem proizvodnje, za katerega porabi dve do štiri minute. Sledi vnos podatkov v sistem 
My service. My service je računalniški informacijski sistem koncerna na Dunaju. V sistem 
se vpišejo osnovni podatki o delavcu, angleški nazivi delovnega mesta in stroškovnega 
mesta v proizvodnji. Na podlagi podatkov se določi potrebo po informacijski tehnologiji, 
če jo delovno mesto zahteva, in edinstveni e-naslov novo zaposlenega. Za vnos porabijo 
eno do tri minute. Na koncu mora narediti še evidenčno kartico za novo zaposlenega, kar 
traja 1–2,5 minute. 
Sledi čakanje na prvi delovni dan, kar običajno traja en dan do tri dni. Ko delavec nastopi 
prvi delovni dan, delavka v kadrovski službi izda v dveh izvodih podpisano pogodbo o 
zaposlitvi. Pogodba je identična predlogu zaposlitve. Za vse skupaj porabi 3–10 minut.  
Novo zaposleni v splošnem kadrovskem oddelku začne z opravljanjem začetnega 
izobraževanja o varstvu pri delu (VPD). To traja dve uri. Nato mu strokovna delavka izda in 
obrazloži evidenčno kartico in vso uvajalno dokumentacijo. Za to porabi dve do pet minut. 
Ko delavec podpiše dokumente, se ga napoti v skladišče tehničnega materiala. Tam mu 
skladiščnik izda polno delovno opremo in ga napoti k pomočniku vodje oddelka v 
proizvodnji. Vse skupaj traja 5–15 minut. 
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V proizvodnji se novo zaposlenega seznani z mentorji, ki ga bodo imeli pod svojim 
okriljem v poskusni dobi. Delavca se nato pošlje v informacijsko-tehnološki oddelek, kjer 
opravi začetni izobraževalni tečaj na področju tehnologije, podatkov in varnosti. 
Izobraževanje traja 30–45 minut. Medtem v kadrovskem oddelku prijavijo delavca v 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje. Ta aktivnost traja tri do pet minut. Po 
končanem izobraževanju strokovna delavka sporoči vse opomnike po elektronski pošti. 
Opomniki zajemajo sporočila o poteku poskusnega dela za delavca, ki jih prejmejo 
komisija in mentorji novo zaposlenega. Prav tako ponudnik prehrane v podjetju 
(restavracija) dobi sporočilo o tem, da je na delo nastopil nov delavec, da ga zavedejo pod 
zaposlene v podjetju. S sporočitvijo vseh opomnikov se kadrovski proces zaposlovanja 
zaključi. 
5.2 GRAFIČNA PREDSTAVITEV POSTOPKA 
Slika 8 prikazuje grafično predstavitev postopka AsIs. Postopek smo grafično naredili s 
programom Micrografx iGrafx. Proces je sestavljen iz sedmih organizacijskih objektov 
(strokovne delavke, pomočnika oddelka, kandidata, direktorja, zdravnika, IT-delavca, 
skladiščnika), 51 aktivnosti, dveh zastojev in sedmih odločitev. 
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Slika 8: Predstavitev obstoječega postopka (AsIs) 
 
Vir: lasten 
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5.3 DINAMIČNI PODATKI O POSTOPKU ASIS 
Dinamični podatki o postopku, ki smo si ga zadali, so temeljili na opazovanju danega procesa. 
V tabeli 1 so zajete organizacijske enote in aktivnosti, ki se v njih izvajajo. Za vsako je opisan 
potek o oceni njenega trajanja. V organizacijski enoti stro. delavka so trije zaposleni, 
pomočnik vodje oddelka je samo eden, saj se postopek gleda izključno samo za enega 
kandidata. V organizacijski enoti sta tudi direktor in zdravnik. Zaposlen je tudi samo en 
skladiščnik tehničnega materiala, kot tudi IT-delavec. V tabeli 2 smo prikazali verjetnosti 
odločitev. 
Tabela 1: Prikaz organizacijskih enot, aktivnosti in trajanje (AsIs) 
Organizacijska enota Aktivnost Trajanje Čas. enota 
Stro. delavka Pregled prijave 1–3 minuta 
Stro. delavka Napisati negativen odgovor 2–4 minuta 
Stro. delavka Posvet z vodjo 1–3 minuta 
Stro. delavka Napisati negativen odgovor 2–4 minuta 
Stro. delavka Organizirati razgovor 3–5 minuta 
Stro. delavka Poklicati kandidata 3–5 minuta 
Kandidat  Prihod na razgovor 1–3 dan 
Stro. delavka Dati kadrovski vprašalnik 15–30 sekunda 
Kandidat  Reševanje vprašalnika 15–20 minuta 
Stro. delavka Opraviti razgovor 15–30 minuta 
Kandidat Ogled DM 20–30 minuta 
Stro. delavka Sporočiti kandidatu 0,5–3 minuta 
Stro. delavka Sporočiti kandidatu 0,5–3 minuta 
Kandidat  Sporočilo o zavrnitvi 0,5–1 minuta 
Stro. delavka Sporočiti pomočniku 0,5–3 minuta 
Pomočnik oddelka Razporedi delo 5–10 minuta 
Stro. delavka Uničiti dokumente 1–2 minuta 
Stro. delavka Napisati obrazec 3–5 minuta 
Direktor Potrditev in podpis 0,5–1 minuta 
Stro. delavka Pridobitev termina 3–5 minuta 
Stro. delavka Pisanje napotnice 1–2 minuta 
Stro. delavka Napotitev na pregled 10–30 sekunda 
Kandidat  Opravljanje ZD pregleda 2–6 ura 
Zdravnik Pisanje ZD spričevala  2–5 min 
Stro. delavka Prejem spričevala 0,5–3 minuta 
Stro. delavka Obvestiti kandidata 1–3 minuta 
Stro. delavka Vprašati o roku 1–3,5 minuta 
Stro. delavka Pisanje predloga 0,5–1 minuta 
Kandidat  Čakanje na iztek 7–14 dni 
Stro. delavka Napisati predlog pogodbe 1–3 minuta 
Stro. delavka Poklicati na podpis predloga 1–2 minuta 
Stro. delavka Priprava darila 1–2 minuta 
Kandidat  Pregled in podpis 5–15 minuta 
Stro. delavka Izdaja darila 20–30 sekunda 
Stro. delavka Priprava papirjev  1–2 minuta 
Kandidat  Dati podatke 3–5 minuta 
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Stro. delavka Izpolnitev papirjev 3–7 minuta 
Stro. delavka Narediti osebno mapo 1–2 minuta 
Stro. delavka Določiti matično številko 0,5–1 minuta 
Stro. delavka Vpis v Kadris 5–10 minuta 
Stro. delavka Vpis v Ris 2–4 minuta 
Stro. delavka Vpis v My service 1–3 minuta 
Stro. delavka Narediti ID card 1–2,5 minuta 
Stro. delavka Začetek dela 1–3 dan 
Stro. delavka Izdati podpisano pogodbo 3–10 minuta 
Stro. delavka Opraviti tečaj o VPD  2 ura 
Stro. delavka Obrazložiti dokumente 2–5 minuta 
Skladiščnik Izdaja opreme 5–15 minuta 
Pomočnik oddelka Seznanitev z mentorji 1–5 minuta 
Stro. delavka Prijaviti zavarovanje 3–5 minuta 
IT-oddelek IT-tečaj 30–45 minuta 
Stro. delavka Napisati vse opomnike 0,5–5 minuta 
Vir: lasten 
Tabela 2: Prikaz odločitev obstoječega procesa 
Organizacijska enota Odločitev DA (%) NE (%) 
Stro. delavka Kandidat ustreza? 70 30 
Stro. delavka Vse OK? 90 10 
Kandidat  Sprejeto? 95 5 
Pomočnik oddelka Ustreza? 65 35 
Kandidat  Sprejetje? 90 10 
Stro. delavka Izvid OK? 85 15 
Stro. delavka Ima rok? 25 75 
Vir: lasten 
5.4 SCENARIJ SIMULACIJE 
5.4.1 Zakonitosti pojavljanja transakcij 
Najprej smo določili način časa simulacije. Izbrali smo zbiti čas, kar pomeni, da ima en dan 24 
ur, en teden sedem dni in mesec 30 dni. Transakcije vstopajo v sistem naključno. Na mesec 
pride v podjetje za zaposlitev v proizvodnji okoli 12 prošenj. To smo se odločili na opazovanju 
procesa, saj se v povprečju na celotni letni ravni v podjetju za delo v proizvodnji prijavi okoli 
140 kandidatov na razpisana delovna mesta, ki obstajajo v proizvodnji. Torej prihajajo 
prošnje povprečno na 2,5 dneva, tako ena prošnja pride med enim in štirimi dnevi. Število 
obravnavanih transakcij smo določili 10.000. 
5.4.2 Potrebni viri za izvajanje postopka 
V tabeli 3 so prikazani potrebni viri za izvajanje postopka. Za vsakega delavca smo prikazali 
minimalno zahtevo za zasedbo delovnega mesta. 
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Tabela 3: Potrebni viri za izvajanje postopka 
Oddelek Vir Št. Opomba 
Stro. delavka Delavci 3 Visokošolska strokovna izobrazba 
Kandidat Delavci 1 Srednješolska poklicna izobrazba, 
zadostuje tudi osnovnošolska izobrazba 
Direktor Delavci 1 Magistrski študijski program 
Zdravnik Zunanji sodelavci 1 Doktorski študijski program 
Delavec v IT-oddelku Delavci 1 Visokošolska strokovna izobrazba ali vsaj 
srednješolska strokovna izobrazba 
Pomočnik oddelka Delavci 1 Srednješolska izobrazba ali visokošolska 
strokovna izobrazba 
Skladiščnik Delavci 1 Osnovnošolska izobrazba ali srednješolska 
izobrazba  
Vir: lasten 
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6 IZHODIŠČA PRENOVE 
Pri prenovi procesa smo se osredotočili na čas trajanja procesa. Proces zaposlovanja v 
proizvodnjo v podjetju je predolg. Pridobljeni čas je seveda mogoče uporabiti za opravila, ki 
jih je treba opraviti na drugih področjih administriranja v splošnem kadrovskem oddelku 
podjetja. 
Prav tako smo se v izhodišču prenove osredotočili na zmanjšanje fizičnega rokovanja z 
dokumenti, obrazci in vpisovanjem vedno istih in kočljivih podatkov na različne obrazce, kot 
so obrazec za navodilo glede podatkov o dejanskem prebivališču novega zaposlenega, 
evidenčni list, izjava o načinu plačevanja gostinskih uslug oziroma prehrane v gostišču 
Papirn'ca (Količevo) in list, na katerem piše, kaj mora novo zaposleni dostaviti ob sprejemu 
na delo. Evidenčni list je sestavljen iz podatkov zaposlenega, kot so ime, priimek, rojstni 
podatki, datum, kraj, občina, država, državljanstvo, narodnost, stan, poklic, stalno 
prebivališče, kraj prebivališča, občina prebivališča, država prebivališča, davčna številka, 
tekoči račun, edinstvena matična številka občana, šolska izobrazba, strokovna 
usposobljenost, družinski člani, datum nastopa na delo in razporeditev na delo. Navodilo o 
dejanskem prebivališču novo zaposlenega je sestavljeno iz imena in priimka zaposlenega, 
ulice, pošte in poštne številke zaposlenega, datuma v primeru spremembe in datuma 
izpolnitve obrazca. Obrazec o načinu plačevanja gostinskih uslug je sestavljen iz imena in 
priimka zaposlenega, oddelka, matične številke, podpisa zaposlenega in dneva izpolnitve. 
Vse podatke je treba vnesti tudi v različne matične sisteme v podjetju, kot so računalniški 
informacijski sistem, kadrovski informacijski sistem, sistem My service, računalniška 
evidenca zaposlenih in računalniška evidenca pogodb. 
Prenova procesa temelji na poudarku zmanjševanja administrativnih ovir, ki si jih podjetje 
postavlja v internem komuniciranju. Z opazovanjem smo ugotovili, da prihaja do izgube 
papirnih dokumentov. Presenetljivo pogosto se izpolnjeni obrazci iz splošnega kadrovskega 
oddelka posredujejo v proizvodnjo. Ko je čas za njihovo vrnitev, pa se papirji izgubijo in jih ni 
mogoče zavesti v evidenco, zato obrazce izdelajo ponovno. Seveda splošni kadrovski oddelek 
ne more izpolniti specifičnih podatkov, vezanih na proizvodnjo, zato jih pošljejo v 
proizvodnjo, da bi jih tam izpolnili oziroma dopolnili. Šele nato jih lahko zavedejo v evidenco 
in pospravijo v personalno mapo delavca. To seveda predstavlja dodatno delo, ki je posebno 
pereče v proizvodnji. Nespremenljivo je dejstvo, da se nekateri podatki še vedno zapisujejo 
na papir, čeprav jih je mogoče relativno enostavno digitalizirati. 
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6.1 OPIS KAZALNIKOV PROCESA 
Pri prenovi kadrovskega procesa zaposlovanja v proizvodnji smo se osredotočili na to, ali je 
mogoče trajanje celotnega postopka zaposlovanja novega kandidata v proizvodnjo časovno 
zmanjšati in ali je mogoče, da se fizična obremenitev z administrativnimi ovirami in 
vnašanjem osebnih podatkov kandidata, ki se je prijavil na prosto delovno mesto v 
proizvodnji, za delavko za kadrovske zadeve v oddelku podjetja zmanjša. Ključen kazalnik v 
našem procesu je povprečni čas transakcije postopka, kot tudi to, koliko dela je naredila 
delavka v oddelku za zaposlitev novega delavca, saj se celotni proces zamudi z vpisovanjem 
več istih podatkov na različne obrazce in v različne sisteme. Kadrovski proces se ne konča s 
podpisom pogodbe s strani novo zaposlenega, ampak šele z vpisom in pridobitvijo vseh 
informacij, ki jih kadrovska služba potrebuje za poročanje in upoštevanje pravnih predpisov 
in aktov, ki veljajo pri delodajalcu. Kazalniki procesa se najbolje pokažejo na koncu 
zaključenega procesa. Kljub osredotočanju na kazalnike procesa ne smemo pozabiti, da 
pohitritev kadrovskega procesa zaposlovanja ne sme vplivati na kakovost in natančnost 
vnašanja podatkov v sistem, kot tudi ne v kakovost kadrovskega procesa. Podatke, ki jih 
podjetje potrebuje za nemoteno delovanje, je treba strogo varovati in slediti vsem aktom, ki 
upravičujejo hrambo podatkov v podjetju in dostopnost do njih, da ne bi prišlo do 
nezaželenih zlorab. 
6.2 SIMPTOMI SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Simptomi slabosti obstoječega postopka so vidni že na začetku, ko se je treba odločiti, ali je 
kandidat primeren za neko delovno mesto v proizvodnji. Strokovna delavka v splošnem 
kadrovskem oddelku mora po posvetovanju z vodjo splošnega kadrovskega oddelka, ali je 
kandidat primeren za delovno mesto, ob neustreznosti o tem kandidata pisno obvestiti na 
dani kontaktni naslov prebivališča in pošto tudi odposlati. Strokovna delavka mora biti na 
tekočem z vsem, kar se dogaja v postopku zaposlovanja kandidata, in lahko se zgodi, da jo 
vmes med potekom procesa zaposlovanja nekdo zmoti, zato se lahko proces zamakne za 
nekaj minut. Slabost se v postopku kaže tudi z izbiro zdravnika za opravljanje zdravstvenih 
pregledov. Ko kandidat opravi predhodni pregled pri zdravniku, ki je uradno potrjen, in ima 
koncesijo za opravljanje specialističnih pregledov za medicino dela, športa in prometa 
narejeno, se v večini primerov zgodi, da v kadrovskem oddelku čakajo samo še na uradno 
pisno potrditev, da je delavec psihofizično sposoben opravljati dela, ki jih zahteva podjetje. 
Slabost v celotnem sistemu je fizična izdaja papirjev, izpolnjevanje teh in pridobivanje 
uradnih papirjev, da lahko strokovna delavka začne z drugo fazo procesa zaposlovanja. Ko 
ima vse potrebne papirje za nadaljevanje procesa zaposlovanja, se slabost pokaže v 
vpisovanju podatkov, ki jih je treba vnesti v sisteme. Ker mora delavka v splošnem 
kadrovskem oddelku osebne podatke kandidata vnesti v več različnih sistemov, se z vsakim 
vnosom istega podatka v nov sistem potencira večja možnost za napake. Obstoječ postopek 
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ima slabost tudi pri pogodbah, in sicer kopiranje pogodb, ki jih nato kandidat podpiše, en 
izvod nato vzame delodajalec, drugega pa kandidat. 
6.3 AKTIVNOSTI, KI JIH JE TREBA IZVESTI ZA USPEŠNO PRENOVO PROCESA 
Aktivnosti, ki jih je treba izvesti za uspešno prenovo procesa: naprej je treba proces zelo 
dobro analizirati z vseh strani, s kadrovskega, finančnega in časovnega vidika procesa, kako 
bi uspešna prenova spremenila delo celotnega izvajanja začetnih izobraževanj novo 
zaposlenega in analizirati vse oddelke v proizvodnji (skladišče izdelkov in odprema, dodelava, 
elektro vzdrževanje, strojno vzdrževanje, kartonski stroj II, kartonski stroj III, lesobrusilnica in 
žaga), ki so udeleženi v postopku. Vodje in zaposlene, ki so udeleženi pri procesu zaposlitve 
novo zaposlenega, je treba seznaniti s spremembami procesa in jim hkrati podrobno razložiti 
za oddelek, v katerem so zaposleni, posamezno o novem načinu delovanja procesa, in se 
specializirati na čim hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo med vodji v oddelku, pomočnikom 
vodje oddelka, mentorjem, z delavci in s strokovno delavko za splošne kadrovske zadeve. 
Predvsem je treba udeležencem v podjetju zagotoviti, da v danem prenovljenem procesu ne 
bodo prikrajšani in da se jim bo obnovljeni postopek obrestoval že v krajšem roku, saj bi se 
čas in administracija zmanjšala, s tem pa bi kandidate za novo zaposlitev v proizvodnji hitreje 
zaposlili. Za uspešno prenovo je treba izvesti ključni dejavnik za skrajšanje procesa in to je 
zagotovitev osebnega zdravnika, ki bi v podjetju izvajal redne zdravstvene preglede za 
kandidate, ki ustrezajo merilom delovnega mesta. Narediti bi bilo treba tudi enovit 
računalniško-informacijski sistem, v katerega bi delavka samo enkrat vpisala podatke v 
ustrezen elektronski obrazec, ki bi vseboval vse potrebne informacije in podatke o kandidatu 
za zaposlitev v proizvodnji, nato bi se sistem s posebnimi dovoljenji podjetja uporabljal med 
oddelki. Dovoljenja o obsežnosti prikazanih podatkov bi temeljila na tem, ali je smiselno, da 
so podatki prikazani v proizvodnji za njeno delovanje ali ne. Tisti podatki, ki so nepotrebni za 
delovanje v proizvodnji, bi ostali prikriti, da ne bi prišlo do kakšnih zlorab in kraj podatkov. V 
enovit sistem podjetja bi se vpisovali vsi podatki, ki jih potrebuje podjetje za svoje delovanje. 
To so podatki: ime in priimek zaposlenega, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum 
in kraj rojstva, državljanstvo, leto vstopa, delovna doba, datum opravljenih zdravniških 
pregledov, stiki zaposlenega, družinski člani zaposlenega, plačilni razred, dodatki, stalnost v 
podjetju, dosežena stopnja izobrazbe in datumi opravljenih internih izobraževanj, kot so 
varnost pri delu, izobraževanje za mentorje, izobraževanje z rokovanjem z gasilnim 
aparatom. Podatki v sistemu bi bili v celoti vidni samo v splošnem kadrovskem oddelku 
podjetja, pri čemer bi do njih dostopale samo pooblaščene osebe v oddelku. Treba bi bilo 
razviti tudi obrazec za vpisovanje podatkov, ki bodo kasneje s klikom preneseni v enovit 
računalniški sistem podjetja. Na podlagi začetnega izobraževanja novo zaposlenega delavca 
bi bilo treba izvesti e-izobraževanja, ki bi vsebovala vsebino izobraževanj. Prvo izobraževanje 
za novo zaposlenega, tj. varnost pri delu, bo delno elektronsko izobraževanje, saj mora 
strokovna delavka v splošnem kadrovskem oddelku vse razložiti na jasnih primerih in 
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odgovoriti na vprašanja novo zaposlenega. E-izobraževanje bi bilo narejeno najprej s kratim 
filmčkom, v katerem bodo uprizorjene vse ključne vsebine, ki so predpisane za želeno 
delovno mesto. Na koncu bi moral novo zaposleni odgovoriti na elektronski test in ga tudi 
uspešno opraviti. Za e-izobraževanje na področju informacijske tehnologije bi delavec sam 
brez delavca v kadrovskem oddelku opravil izobraževanje in se nato vrnil na delovno mesto. 
Pred vdori bi bilo treba okrepiti in zaščititi informacijsko mrežo podjetja in s tem preprečiti 
krajo občutljivih podatkov zaposlenega v podjetju. Prav tako bi lahko namestili še bolj 
zavarovan strežnik, na katerem bi se shranjevali podatki o zaposlenih.  
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7 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
V tem delu diplomskega dela opišemo prenovljen postopek. Postopek (kot naj bo) opišemo 
in za lažje razumevanje tudi slikovno prikažemo s pomočjo programa iGrafix. Prenovljeni 
postopek bi za podjetje predstavljal razbremenitev nekaterih aktivnosti v splošnem 
kadrovskem oddelku in predstavil izboljšave na področju administracije. 
7.1 OPIS POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Postopek pri prenovljenem procesu ToBe se začne s strokovno delavko v splošnem 
kadrovskem oddelku, ko pregleda prijavo kandidata na razpisano delovno mesto v 
proizvodnji podjetja. Če že na začetku vidi neprimernosti prijave, napiše negativen odgovor 
in ga odpošlje. To traja eno do tri minute. Nato se na podlagi izkušenj še enkrat odloči o 
primernosti kandidata. Če kandidat ne ustreza, izpolni negativen odgovor po elektronski 
pošti in mu ga pošlje. To traja eno do tri minute. Ko je negativni odgovor odposlan, se 
postopek zaključi. Če kandidat ustreza začetnim standardom, delavka začne z organizacijo 
razgovora. Razgovor organizira skupaj s pomočnikom vodje oddelka. To traja približno tri do 
pet minut telefonskega pogovora. 
Nato strokovna delavka pokliče kandidata in ga povabi na razgovor. To običajno traja tri do 
pet minut. Če kandidat iz kakšnih razlogov zavrne vabilo na razgovor za delovno mesto, se 
postopek zaključi. 
Če kandidat sprejme povabilo, sledi prihod na razgovor. Razgovor je običajno organiziran po 
enem do treh dneh od prejema kandidatove prošnje. Ko pride na razgovor, mu strokovna 
delavka izda na dlančniku elektronski kadrovski vprašalnik in na hitro razloži potek razgovora. 
Za to potrebuje 15–30 sekund. Nato je kandidat prepuščen reševanju kadrovskega 
vprašalnika. Zaradi elektronskega vnašanja odgovorov v vprašalnik traja reševanje le pet do 
sedem minut. 
Nato delavka sprejme kandidata in z njim opravi razgovor, kar traja 15–30 minut. Zatem 
pomočnik vodje oddelka, kateremu je kandidat namenjen, odpelje kandidata iz kadrovskega 
oddelka na ogled delovnega mesta v proizvodnjo. 
Običajno se o tem pogovorita bolj detajlno, saj tak pogovor traja 20–30 minut. V tem času 
pomočnik vodje oddelka ocenjuje kandidata. Predvsem ocenjuje njegovo zanimanje, 
dojemanje situacije in zainteresiranost. Svoje vtise o ustreznosti kandidata sporoči delavki v 
kadrovskem oddelku. Če kandidat ne ustreza, ga mora kadrovska služba o tem obvestiti in 
mu sporočiti o odločitvi. To traja 0,5–3 minute. Nato se postopek ustavi. 
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Če kandidat ustreza, ga obvestijo o ustreznosti. To običajno traja 0,5–3 minute. Kandidat 
nato prejme sporočilo v času 0,5–3 minute. Takrat je na vrsti kandidat, da se dokončno 
odloči, ali bo delo sprejel. Če zavrne dano ponudbo delovnega mesta, mora strokovna 
delavka poklicati pomočnika vodje oddelka v proizvodnji in ga obvestiti o njegovi odločitvi. 
Nato se istočasno izvajata dve aktivnosti, in sicer uničevanje vse dokumentacije o kandidatu, 
kar traja od ene do dve minuti, in pri pomočniku vodje oddelka v proizvodnji prerazporeditev 
dela v oddelku, kar vse skupaj traja pet do deset minut. Temu spet sledi konec postopka. 
Če kandidat sprejme ponudbo, sledi posvetovanje s pomočnikom vodje oddelka in pisanje 
obrazca. To skupaj traja 0,5–5 minut. Nato se da izpolnjen obrazec v podpis direktorju. 
Direktor potrdi in podpiše obrazec v največ eni minuti. S potrjenim obrazcem sledi pridobitev 
termina za zdravniški pregled. Preveri se proste zdravnikove termine, kar traja tri do pet 
minut. Nato se napiše napotnice za predhodni zdravniški pregled pri izbranem zdravniku, to 
traja eno do dve minuti. Sledi obrazložitev zdravniškega pregleda in napotitev kandidata na 
zdravniški pregled v podjetju. Vse skupaj traja do pol minute. 
Sledi opravljanje zdravniškega pregleda. Pregled traja približno eno do dve uri. Nato zdravnik 
napiše zdravniško spričevalo v roku dveh minut. V splošni kadrovski oddelek prejmejo 
spričevalo in ga pregledajo v času 0,5–3 minute. Če spričevalo ni v redu, se kandidata obvesti 
o neizpolnjevanju zdravstvenih pogojev za delovno mesto in se potem postopek ustavi. Ta 
delovna aktivnost traja eno do tri minute. 
Če je spričevalo v redu, se o tem obvesti kandidata in se preveri, če ima kandidat zaposlitveni 
odpovedni rok. Vse skupaj traja 1–3,5 minute. 
Če ima kandidat pri prejšnjem delodajalcu odpovedni rok, sledi čakanje na iztek 
odpovednega roka pri prejšnjem delodajalcu. To traja 7–14 dni. Ko odpovedni rok mine, 
začne strokovna delavka pisati predlog o zaposlitvi. Če kandidat nima odpovednega roka, se 
pisanje predloga o zaposlitvi prične takoj. 
Pripravi se predlog pogodbe o zaposlitvi. Ker imajo v splošnem kadrovskem oddelku 
pripravljene modele pogodb, potrebujejo za to eno do tri minute. Ko je predlog napisan, 
pozovejo kandidata na podpis predloga. Sledi priprava darila dobrodošlice, ki vsebuje vse 
začetne informacije (hišni red, knjižico o varnosti pri delu in krajši opis izdelave kartona, 
ključek za kavni avtomat in stekleničko). Priprava darila traja eno do dve minuti. V tem času 
kandidat vzporedno pregleda in podpiše predlog pogodbe o zaposlitvi. To mu vzame 5–10 
minut. Sledi izdaja darila, za kar potrebujejo 20–30 sekund. 
V kadrovskem oddelku sledi digitalno izpolnjevanje dokumentacije, za kar porabijo dve do 
pet minut. Nato obvestijo delavca o nadaljnjem postopku zaposlovanja. Strokovna delavka 
naredi fizično personalno mapo za novo zaposlenega. To traja eno do dve minuti. Določi še 
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matično številko zaposlenega, identifikacijsko kartico. Nato prenese vse podatke iz 
elektronskega izpolnjevanja obrazcev v enovit sistem podjetja. Vse skupaj traja 0,5–1,5 
minute. 
Sledi čakanje na prvi delovni dan, kar običajno traja en dan do tri dni. Ko delavec nastopi prvi 
delovni dan, delavka v kadrovski službi izda v dveh izvodih podpisano pogodbo o zaposlitvi. 
Pogodba je identična predlogu zaposlitve. Za to skupaj porabi tri do pet minut. Nato novo 
zaposleni začne v kadrovskem oddelku opravljati izobraževanje o varstvu pri delu, ki je 
ocenjeno kot delno e-izobraževanje. Za to se porabi do 30 minut. Po izobraževanju mu 
strokovna delavka izda in obrazloži evidenčno kartico in uvajalno dokumentacijo, za kar 
porabi dve do pet minut. Ko delavec podpiše dokumente, se ga napoti v skladišče tehničnega 
materiala. Tam mu skladiščnik izda polno delovno opremo in napoti novo zaposlenega k 
pomočniku vodje oddelka v proizvodnji. Vse skupaj traja 5–15 minut. 
V proizvodnji se novo zaposlenega seznani z mentorji, ki ga bodo imeli pod svojim okriljem v 
poskusni dobi. Delavca se nato pošlje v informacijsko-tehnološki oddelek, kjer opravi začetni 
izobraževalni tečaj na področju tehnologije, podatkov in varnosti. Izobraževanje traja 15–20 
minut. Tečaj se opravlja prek računalnika na področju varovanja osebnih podatkov in 
osnovnega delovanja tehnologije na delovnem mestu. 
Medtem se v kadrovskem oddelku opravlja rutinsko delo, delavca prijavijo v pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovanje. To traja dve do štiri minute. Po končanem 
izobraževanju strokovna delavka sporoči vse opomnike po elektronski pošti. Opomniki 
zajemajo sporočila o poteku poskusnega dela za delavca, ki jih prejmejo komisija in mentorji 
novo zaposlenega. Prav tako ponudnik prehrane v podjetju (restavracija) dobi sporočilo o 
tem, da je na delo nastopil nov delavec, da ga zavedejo pod zaposlene v podjetju. S 
sporočitvijo vseh opomnikov se kadrovski proces zaposlovanja zaključi. 
 
7.2 DIAGRAM POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Slika 9 predstavlja diagram poteka postopka izvajanja kadrovskega procesa zaposlovanja za 
proizvodnjo pri izbranem podjetju, in sicer kako bi potekal prenovljeni proces (ToBe). Pod 
diagramom poteka je tabela 3, v kateri so zapisani dinamični podatki o prenovljenem 
procesu ToBe. V tabeli 4 so opisane odločitve in verjetnosti. 
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Slika 9: Predstavitev prenovljenega postopka (ToBe) 
 
Vir: lasten
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Tabela 4: Prikaz organizacijskih enot, aktivnosti in trajanje (ToBe) 
Organizacijska enota Aktivnost Trajanje Čas. 
enota 
Stro. delavka Pregled prijave 1–3 minuta 
Stro. delavka Izpolniti odgovor 1–3 minuta 
Stro. delavka Izpolniti odgovor 1–3 minuta 
Stro. delavka Organizirati razgovor 3–5 minuta 
Stro. delavka Poklicati kandidata 3–5 minuta 
Kandidat  Prihod na razgovor 1–3 dan 
Stro. delavka Dati e-vprašalnik 15–30 sekunda 
Kandidat  Reševanje vprašalnika 5–7 minuta 
Stro. delavka Opraviti razgovor 15–30 minuta 
Kandidat Ogled DM 20–30 minuta 
Stro. delavka Sporočiti kandidatu 0,5–3 minuta 
Stro. delavka Sporočiti kandidatu 0,5–3 minuta 
Kandidat  Sporočilo o zavrnitvi 0,5–1 minuta 
Stro. delavka Sporočiti pomočniku 0,5–5 minuta 
Pomočnik oddelka Razporedi delo 5–10 minuta 
Stro. delavka Uničiti dokumente 1–2 minuta 
Stro. delavka Napisati obrazec 1–2 minuta 
Direktor Potrditev in podpis 0,5–1 minuta 
Stro. delavka Pridobitev termina 3–5 minuta 
Stro. delavka Pisanje napotnice 1–2 minuta 
Stro. delavka Napotitev na pregled 10–30 sekunda 
Kandidat  Opravljanje ZD pregleda 1–2 ura 
Zdravnik Pisanje ZD spričevala  1–2 min 
Stro. delavka Prejem spričevala 0,5–3 minuta 
Stro. delavka Obvestiti kandidata 1–3 minuta 
Stro. delavka Vprašati o roku 1–3,5 minuta 
Kandidat  Čakanje na iztek 7–14 dni 
Stro. delavka Napisati predlog pogodbe 1–3 minuta 
Stro. delavka Poklicati na podpis predloga 1–2 minuta 
Stro. delavka Priprava darila 1–2 minuta 
Kandidat  Pregled in podpis 5–10 minuta 
Stro. delavka Izdaja darila 20–30 sekunda 
Stro. delavka Izpolnitev e-obrazca 1–3 minuta 
Stro. delavka Narediti osebno mapo 1–2 minuta 
Stro. delavka Določiti matično številko 0,5–1 minuta 
Stro. delavka Prenos podatkov 10–20 sekunda 
Stro. delavka Narediti ID-kartico 0,5–1 minuta 
Stro. delavka Začetek dela 1–3 dan 
Stro. delavka Izdati podpisano pogodbo 3–5 minuta 
Stro. delavka Tečaj VPD  30 minuta 
Stro. delavka Obrazložiti dokumente 2–5 minuta 
Skladiščnik Izdaja opreme 5–15 minuta 
Pomočnik oddelka Seznanitev z mentorji 1–5 minuta 
Stro. delavka Prijava zavarovanj 2–4 minuta 
Stro. delavka IT-tečaj 15–20 minuta 
Stro. delavka Napisati vse opomnike 0,5–5 minuta 
Vir: lasten 
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Tabela 5: Prikaz odločitve obstoječega postopka (ToBe) 
Organizacijska enota Odločitev DA (%) NE (%) 
Stro. delavka Ustreza? 70 30 
Stro. delavka Vse OK? 90 10 
Kandidat  Sprejeto? 95 5 
Pomočnik oddelka Ustreza? 65 35 
Kandidat  Sprejetje? 90 10 
Stro. delavka Izbran? 95 5 
Stro. delavka Izvid OK? 85 15 
Stro. delavka Ima rok? 25 75 
Vir: lasten 
7.3 PRIMERJAVA REZULTATOV MED POSTOPKOMA ASIS IN TOBE 
Primerjava simulacije modela Igrafix AsIs in modela Igrafix ToBe izbranega kadrovskega 
procesa je prikazana v tabeli 6. Sprememba nekaterih dejavnosti v kadrovskem procesu, 
predvsem digitalizacija in posodobitev ter pohitritev določenih aktivnosti v procesu ToBe, 
pokaže razliko v povprečnem času kadrovskega procesa zaposlovanja v proizvodnji in v 
povprečnem delu samega procesa.  
Tabela 6: Primerjava simulacije modela AsIs in ToBe 
Kazalnik Rubrika iGrafx AsIs ToBe % 
Povprečno trajanje transakcije Avg Cycle 10,90 
dneva 
9,79 
dneva 
–10,18 
Povprečno trajanje dela Avg Work 2,12 dneva 2,05 
dneva 
–3,03 
Vir: lasten 
Primerjava kazalnika med postopkoma je sledeča: povprečno stanje trajanja procesa pri 
modelu AsIs je 10,90 dneva, pri modelu ToBe pa 9,79 dneva. Po prenovi kadrovskega 
procesa se povprečni čas trajanja transakcije zmanjša za 10,18 odstotka. Ta rezultat smo 
dobili, ko smo povprečni čas procesa ToBe delili s povprečnim časom procesa AsIs in 
pomnožili s sto, da smo lahko dobili dejanske odstotke, za koliko se je zmanjšal povprečni čas 
ene transakcije procesa. Enako smo naredili s povprečnim delom na transakciji procesa, 
vendar pa smo v enačbo dali rezultata za AsIs in ToBe povprečni čas dela na eni transakciji. 
Po prenovi procesa se je povprečno delo na eni transakciji zmanjšalo z 2,12 dneva na 2,05 
dneva, kar pomeni, da se je povprečno delo na eni transakciji zmanjšalo za 3,03 odstotka. 
Iz podanih rezultatov in razlik med procesoma AsIs in ToBe potrjujemo prvo hipotezo v 
diplomskem delu, in sicer da bi z modernizacijo procesa postopek časovno skrajšali za več 
kot 10 odstotkov. V programu je vidna majhna razlika, da se je celotni postopek skrajšal. 
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Tudi drugo hipotezo, ki pravi, da bi se z vpeljavo nove tehnologije papirno izpolnjevanje 
dokumentov zmanjšalo, lahko potrdimo, saj se je z vpeljavo prenosnega e-obrazca zmanjšalo 
začetno papirno rokovanje z dokumenti in kasnejše rokovanje pri izdaji celotne 
dokumentacije, potrebne za proizvodnjo. 
Z vpeljavo novih izboljšav, kot so reševanje kadrovskega vprašalnika na prenosnem 
dlančniku, enovit računalniški sistem, vpeljava e-obrazca, e-izobraževanja in osebni zdravnik 
v podjetju, bi se v splošnem kadrovskem oddelku olajšal in skrajšal kadrovski proces pri 
novem kandidatu za zaposlitev v proizvodnji. To bi celotnemu oddelku omogočilo, da se 
posveti drugim projektom, ki so si jih zastavili tekom leta, in bi jih v celoti tudi uspešno 
izvedli.  
Delavke v oddelku stremijo k temu, da se delo olajša. S tem mislimo predvsem na 
nepotrebno vnašanje osebnih podatkov v različne informacijske sisteme, pri katerih lahko 
pride do napak pri zapisovanju. Več kot je različnih sistemov, večje so možnosti za vnos 
napak. Poleg tega stremijo k temu, da se papirno rokovanje dokumentov zmanjša. Natisnjeni 
dokumenti, na katerih so osebni podatki zaposlenega v podjetju, so lahko zelo nevarni, če 
pridejo v roke nepooblaščenim osebam. Zaupanje in varovanje podatkov v splošnem 
kadrovskem oddelku sta na visokem nivoju, vendar se z vsakim nepotrebnim kopiranim 
dokumentom varovanje ogrozi. Enkratno elektronsko vpisovanje in enovit sistem bi 
omogočila boljše varovanje podatkov in spremenila način dela v oddelku. Vse navedene 
rešitve so delavke v podjetju pozitivno sprejele in upajo, da se bo v prihodnosti zgodila 
kakšna sprememba na področju modernizacije postopka. 
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8 ZAKLJUČEK 
Dobro zastavljeni procesi v podjetju predstavljajo v današnjem času izjemno prednost pred 
ostalo konkurenco. Uspešne organizacije in podjetja se zavedajo, da morajo iti s časom 
naprej. Podjetja morajo opustiti stare navade poslovanja, ki otežujejo in podaljšujejo delo v 
podjetju. Zreti morajo v prihodnost in se modernizirati. Z modernizacijo in poenostavitvijo 
ter informatizacijo nekaterih postopkov v podjetju jim to lahko tudi uspe. 
Diplomsko delo smo razdelili na dva dela. Prvi del zajema teorijo poslovnih procesov in 
definicijo le-teh. Nato sledi modeliranje poslovnih procesov, v katerem smo navedli razloge, 
zakaj pride do njihovega modeliranja. Opisali in s slikovnimi prikazi smo prikazali nekaj tehnik 
in metod, ki se jih poslužujemo pri modeliranju. V prenovi poslovnih procesov smo opisali 
namen in cilje prenove poslovnega procesa ter vidike in potek prenove. Na koncu 
teoretičnega dela smo predstavili tudi simulacije in opisali, kako se naredi njihovo uspešno 
pripravo. Drugi del diplomskega dela smo namenili raziskovanju, kjer smo se osredotočili na 
proces zaposlovanja kandidata, ki poteka v splošnem kadrovskem oddelku v izbranem 
podjetju. Opisali smo podjetje, njegovo zgodovino, dejavnost, prikazali organizacijsko 
strukturo in predstavili kadrovski vidik v podjetju.  
Raziskovalni del obsega opis obstoječega in preoblikovanega procesa. Z opazovanjem 
kadrovskega procesa smo s pomočjo programa naredili grafični prikaz obeh procesov in ju 
tudi analizirali. Z analizo in opazovanjem smo opisali prednosti in slabosti procesa ter 
predlagali rešitve za prenovljen kadrovski proces zaposlovanja novega kandidata v 
proizvodnjo. 
Pri analizi končnih rezultatov smo ugotovili, da bi s pomočjo informatizacije poslovnega 
procesa in z njegovo modernizacijo časovno izboljšali proces. Z vpeljavo elektronskega 
obrazca in postavitvijo enovitega računalniškega sistema bi razbremenili papirno 
dokumentacijo v podjetju. Z vpeljavo e-izobraževanj bi razbremenili delo v kadrovskem 
oddelku in z osebnim zdravnikom v podjetju pridobili na času procesa.  
Z elektronskim obrazcem in spremenitvijo računalniškega sistema ter spremenjenim 
načinom podajanja začetnih izobraževanj bi podjetje pridobilo na izvajanju procesa. Prav 
tako te spremembe ne bi predstavljale prevelikih stroškov za podjetje in bi se že v 
kratkoročnem delovanju procesa vse povrnile. Hkrati pa bi z osebnim zdravnikom v podjetju 
pridobili na času, vendar bi to predstavljalo za podjetje precejšnje stroške, ki bi se 
dolgoročno le povrnili. Vlaganje v posodabljanje in okrepitev informacijskih sistemov 
predstavljata pravi napredek pri delovanju in poslovanju celotnega podjetja. Z novo 
vzpostavitvijo vseh predlaganih izboljšav, navedenih v diplomskem delu, bi podjetje pridobilo 
na času, predvsem pa bi olajšalo poslovanje kadrovskega procesa zaposlovanja. 
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